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PRÓLOGO D E L T R A D U C T O R 
La consideración de que el folleto del Dr. Lorain, es 
el punto donde más clara y concretamente están con-
densadas todas las opiniones y teorías, así como ex-
periencias, que hánse realizado con el objeto de hacer 
luz en el todavía oscuro campo de la ya especialidad 
vacúnica, y ser por consecuencia muy á propósito, para 
que nuestra brillante juventud escolar se inicie en 
las múltiples cuestiones planteadas tiempo hace, pero 
aún pendientes de satisfactoria resolución, son las 
principales causas que me han impelido á hacer esta 
traducción. 
Contrista el ánimo, en efecto, el considerar ese n ú -
mero inmenso de obras y folletos que en idioma ex-
tranjero por él circulan, y que son escasos, escasísi-
mos los que en castellano podemos consultar. 
Esto, unido á que en las escuelas oficiales no se dá 
al alumno más que alguna ligerísima noción de 
asunto tan importante, hace que la juventud médica, 
ignorante en su mayor parte de las muchas cuestiones 
que están aún por resolver, no dedique la actividad y 
el entusiasmo de los primeros años á tan árduo asun-
to, y cuando llega á conocerlas, casi apagados ya los 
fuegos de aquel, por haber comprendido la verdad po-
sitiva de la vida profesional, aparta su vista de tan 
modesta entidad en pos de más ámplio y ostentoso 
objeto. 
Así es, que la práctica de la vacunación, Mcese en 
general en nuestro país de una manera rutinaria, sin 
preocuparse los más de la razón ó causa del efecto que 
aprecian, y mucho menos del origen del fluido que 
emplean, por no haber excitado su curiosidad é inte-
rés científico, un misterio que aclarar ó una duda que 
resolver. 
Si yo lograse que con esta traducción y apéndice 
que la sigue, se despertase el interés en nuestra entu-
siasta clase escolar é ilustradísimos médicos, no dudo 
un momento, que empujada la ciencia de los unos por 
el entusiasmo de los otros, seria España la nación pr i -
mera, que plantease sobre sólidas bases y regias fijas y 




V o y á t r a t a r en esta conferencia, de r e t r a t a r l a v ida de 
Jenner; pero no es una b i o g r a f í a solamente lo que yo pre-
tendo hacer, puesto que por m u c h o placer que se encuentre, 
en seguir paso á paso los estudios y experiencias de u n g r a n 
hombre , t iene mucho m á s i n t e r é s el ana l izar c ó m o h a tenido 
l u g a r u n g r an descubr imiento . Quiero demostraros l a d is tan-
cia que existe entre l a leyenda y l a verdad h i s t ó r i c a , y c u á n t o 
t i e m p o se necesita pa ra que u n adelanto ú t i l , sea aceptado y 
a d m i t i d o por todos en l a p r á c t i c a . E n t r e las promesas y rea-
l i z a c i ó n del hecho, entre l a a d m i r a c i ó n p l a t ó n i c a y l a ejecu-
c i ó n efectiva, deslizanse considerable n ú m e r o de a ñ o s . E l 
descubr imiento de Jenner, d e s p u é s de sesenta y dos a ñ o s , 
a ú n no h a vencido todos los o b s t á c u l o s é inconvenientes, que 
se h a n atravesado en su camino . 
Hace , en efecto, sesenta y dos a ñ o s , que l a vacuna apare-
ció en F r a n c i a por p r i m e r a vez. Es te descubr imiento fué aco-
gido desde luego con entusiasmo, en aquel la é p o c a de grandes 
hechos, en que el entusiasmo era como u n a costumbre y a hoy 
perd ida . No nos debemos, pues, e x t r a ñ a r de l a fo rma p o é t i c a 
con que nuestros padres r e v e s t í a n su g r a n a rd imien to por e l 
bien , y aquella v i v a fé en l a h u m a n i d a d , que las decepciones 
h a n ido enfriando. Jenner fué considerado como u n g r a n c i u -
dadano, y le coronaron de yedra, como se hacia en pasados 
t iempos con los h é r o e s de L a c e d e m ó n i a , y creo e s t a r é i s de 
acuerdo conmigo en que no es digno de c r i t i ca , ese desusado 
lenguaje y esa sencil la forma de l a a d m i r a c i ó n . S i p e s á s e m o s 
aquella é p o c a y l a nuestra , no sé de q u é lado se i n c l i n a r i a l a 
ba lanza . 
Acabamos de elevar una e s t á t u a á Jenner, é i m a g i n o , que 
l a mayor par te de los franceses ignoran este hecho, no obs-
tan te haberse erigido esa e s t á t u a en nombre de l a F r a n c i a re-
conocida. No me p e r m i t i r é , por tan to , p r e sumi r que esta m a -
n i f e s t a c i ó n const i tuya u n t i m b r e m á s de l a g lor ia de Jenner; 
pero si l a considero, como l a e x p r e s i ó n de u n sent imiento , 
u n á n i m e en todos nosotros, de cord ia l idad h á c i a nuestros 
amigos del otro lado del Est recho, á los que damos el buen 
ejemplo de hacernos m ú t u a m e n t e j u s t i c i a . 
L a verdadera g lo r i a de Jenner es l a de haberse hecho ú t i l 
á l a h u m a n i d a d , por lo que debemos estarle todos reconoci-
dos, y p e r m i t i d m e hacer u n a c o m p a r a c i ó n sobre este pun to . 
L o s pueblos b á r b a r o s , l l evaban en su cuerpo el sello del 
fanat ismo ó de l a ignoranc ia , por l a p i n t u r a , las m u t i l a c i o -
nes ó l a c i r c u n c i s i ó n , que cons t i tuyen el es t igma de l a bar-
b á r i e ; l a c ica t r iz de l a vacuna , por el cont rar io , es como l a 
m a r c a de l a c i v i l i z a c i ó n . Pero esta p r á c t i c a , t a n razonable y 
ú t i l , y á l a que no debiera sustraerse nadie, e s t á m u y lejos 
de someter á su bienhechora ley l a t o t a l i d a d de ind iv iduos , 
á u n dentro de las naciones c iv i l izadas . 
Si e c h á i s u n a ojeada á las e s t a d í s t i c a s que pub l i ca el 
gobierno f r a n c é s con el objeto de hacer p ú b l i c o e l estado de 
l a v a c u n a c i ó n en nuestro pais , encontrareis que en el a ñ o de 
1862 nacieron 713.699 cr ia turas , y no se vacunaron m á s que 
565.677; y que en el m i smo a ñ o fueron atacadas de l a v i rue -
l a 13.375 personas, mur i endo 1.813, y habiendo quedado 
desfiguradas ó con enfermedades consecutivas 1.265. 
S e ñ o r e s : s i e s t u v i é s e m o s t a n civi l izados como pretende-
mos estarlo, s a b r í a m o s preservarnos mejor de l a v i rue la . E s 
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m u y t r i s t e , en efecto, ver ese m e n t í s dado á las generosas 
i lusiones, que en F r a n c i a y en todos los pueblos occidentales, 
h i zo nacer l a v u l g a r i z a c i ó n de u n m é t o d o que no a d m i t í a dis-
c u s i ó n , y que los m é d i c o s d ieron á conocer á l a h u m a n i d a d , 
con el objeto de preservarla de l a v i rue la , de ese azote, que 
cuenta sus v í c t i m a s por mi l l ones . 
B i e n al to lo decimos; aquellos de nosotros, que t i enen e l 
cometido de reg imenta r l a higiene, no hacen todo lo que de-
b ie ran por ex t ingu i r l a v i rue la , que se p e r p e t ú a , se t r a s m i t e , 
crece por instantes y encuentra muchas veces en los hosp i -
tales centros que favorecen su desarrollo, y que es necesario 
desaparezcan, como podemos y debemos hacerlo. 
S in separarnos mucho de nuestro p r i n c i p a l objeto, vamos 
á hacer una l igera d i g r e s i ó n sobre el or igen de l a v i r u e l a . 
E s t a a fecc ión , es re la t ivamente moderna entre los pue-
blos de E u r o p a ; ¿ p e r o h a b r á existido en todos t iempos? 
P e r m i t i d m e , s e ñ o r e s , que no profundice en el movedizo 
terreno del or igen de los s é r e s y las cosas; no me declaro n i 
en p r ó n i en contra de l a g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a de las enfer-
medades, pero es pe rmi t i do i m a g i n a r , que los p r imeros h a b i -
tantes de este globo l l evaban en g é r m e n todas las dolencias, 
aunque no las hubiesen padecido todas. Sea de ello lo que 
quiera, es lo cierto, que l a v i rue l a h izo su p r i m e r a a p a r i c i ó n 
en E u r o p a en los t iempos modernos, y que es por esto con-
t e m p o r á n e a de M a h o m a . 
Los grandes e j é rc i to s , son los ord inar ios v e h í c u l o s de las 
grandes epidemias, y los á r a b e s - s a r r a c e n o s l l eva ron á todas 
partes donde fueron, esta peste, m á s t e r r ib l e que sus a rmas . 
A h r o n h izo una d e s c r i p c i ó n en lengua s i r iaca en el siglo v n , 
que fué d e s p u é s t r aduc ida a l á r a b e por Maser jasa ih , el a ñ o 
683. A fines del siglo i x Abu-Becke r -Mohamed , mejor cono-
cido por el nombre de E h a z é s , d e s p u é s de abandonar l a 
Persia, su p a í s n a t a l , y haber estudiado en Bagdad j el Ca i -
r o , v ino á C ó r d o b a a t r a í d o por l a magnif icencia de A l m a n z o r , 
t rayendo l a t r a d i c i ó n de las ciencias m é d i c a s de Oriente, y 
d e s c r i b i ó l a v i rue la , de l a que no se encuentra no t i c i a a lguna 
en los escritos de los autores franceses ant iguos. 
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E n China , á donde se refiere el or igen de tantas cosas, 
parece qne l a v i rue la ha existido desde t iempo i n m e m o r i a l , y 
á p a r t i r del siglo x, se e x t e n d i ó por el mundo, c iv i l i zado , favo-
recida en g ran manera por las expediciones mi l i t a r e s , pues 
parece que l a h i s to r i a de las grandes epidemias sigue paso á 
paso la de las grandes guerras. E l siglo xv , t a n fé r t i l en acon-
tecimientos , ofrece á l a v i rue la u n campo fecundo en resul ta-
dos; t raspor tada a l Nuevo M u n d o por los c o m p a ñ e r o s de H e r -
n á n C o r t é s , fué l a v i rue la u n poderoso aux i l i a r de sus crueles 
c o r r e r í a s (1) , haciendo m o r i r en poco t i empo m á s de 100.000 
indios en l a p rov inc ia de Qui to , y s á b e s e con seguridad, que 
a p a r e c i ó por p r i m e r a vez en K a m t s c h a t k a en 1767. 
No os t r a z a r é el camino recorr ido por este azote á t r a v é s 
del mundo; no os p r e s e n t a r é el t r i s te cuadro de sus conquis-
tas, el t e r ro r que insp i raba y las crueldades á que daba m á r -
gen entre los pueblos b á r b a r o s ; en Siberia, y en é p o c a no m u y 
lejana, m u r i e r o n por su causa l a m i t a d de los n i ñ o s , y cuan-
do u n hombre era atacado, se le abandonaba á s i m i smo , de-
j á n d o l e algunos viveres; en A b i s i n i a , s i l a v i rue l a se presen-
t aba en a lguna casa, era quemada con sus habi tantes , y con-
sul tando los escritos publicados en los siglos x v n y x v m , pue-
de comprenderse, por las descripciones, que nos h a n dejado 
los historiadores, el inmenso ter ror y preocupaciones que en 
el vu lgo despertaba este exantema, que no respetaba á las 
personas de d i s t i n c i ó n , n i á los mismos reyes, muer tos ó mar -
cados con su t e r r ib le sello. Pero basta lo dicho, pa ra haceros 
comprender el inmenso beneficio, que á l a h u m a n i d a d ha re-
por tado el descubr imiento de Jenner. 
L a i n o c u l a c i ó n ha precedido á l a v a c u n a c i ó n . 
L a leyenda os d i r á , que l a e x t i n c i ó n de l a v i rue la se debe 
a l acaso, ó mejor dicho, a l descubr imiento fo r tu i to del cow-
pox por Jenner. Pero si e s c u c h á i s á l a h i s to r i a os demos-
t r a r á , c ó m o l a v a c u n a c i ó n procede l ó g i c a m e n t e de su antece-
sora, l a i n o c u l a c i ó n . E n el momento de nacer Jenner (1749) 
(1) Debemos recordar que es Mr. Lorain el sugeto que habla 
[Nota del traductor) 
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l a v i rue l a se c o m b a t í a por l a i n o c u l a c i ó n , que c o n s t i t u í a ya 
u n g r a n adelanto; desde t i empo i n m e m o r i a l en A s i a , en 
las r iberas del m a r Caspio, en Georgia y O i r c a s í a , entre 
los turco-manos, los t á r t a r o s y los á r a b e s , en Bagdad y en 
B a s s ó r a , en China , en Bengala y en el Indos tan , se prac t ica-
ba l a i n o c u l a c i ó n , y Yo l t a i r e expresa en su Dicc ionar io filo-
sófico, c ó m o el i n t e r é s comercia l se mezclaba a l amor pa-
t e r n a l entre los buenos orientales, que t ienen p o d e r o s í s i m a s 
razones para cuidar con esmero l a belleza de sus h i jas ; ha-
g á m o n o s , pues, l a j u s t i c i a de considerar el amor pa te rna l , 
m á s desinteresado entre nosotros. A s i es, que en Constant i -
nop l a fué donde p r imero se d ió á conocer l a i n o c u l a c i ó n , por-
que haciendo los turcos p r o v i s i ó n de mujeres hermosas, pa ra 
s u r t i r con ellas sus h a r é n e s , entre las circasianas y georgia-
nas que h a b l a n escapado de l a v i rue la , compradores y vende-
dores t e m a n sumo i n t e r é s en que su preciosa m e r c a n c í a no 
se averiase, y de que l a p r á c t i c a de l a i n o c u l a c i ó n se exten-
diese cada vez m á s , inoculando en el brazo, mano ó p ie rna , 
p o r medio de groseros procedimientos . 
U n a epidemia de v i rue l a p r e s e n t ó s e en Cons tan t inap la en 
1 7 0 1 , mur i endo mi l l a r e s de personas; y has ta entonces l a 
i n o c u l a c i ó n no se prac t icaba ostensiblemente en l a m i s m a 
T u r q u í a , por cuanto los viejos turcos, dominados por el fana-
t i s m o rel igioso, no se s o m e t í a n á l a o p e r a c i ó n . Fieles a l dogma 
del fa ta l i smo, p r e t e n d í a n , que l a v i rue l a les a t a c a r í a , s i a s í 
estaba escrito, y es en v i r t u d de este m i s m o p r i n c i p i o , que 
en l a ac tua l idad no procuren apagar los incendios; este res-
peto á los decretos de l a Providencia es m u y p u n i b l e en los 
turcos; pero estci escrito que no se c o r r e g i r á n nunca . Cuando 
se p r e s e n t ó l a epidemia d icha (1701) , muchos m é d i c o s ex-
tranjeros ins t ru idos , r e s i d í a n en Cons tan t inopla protegidos 
por los embajadores, y entre ellos conserva l a h i s to r i a los 
nombres de T i m o n i y P í l a r i n i , que p rac t i ca ron con resul ta-
dos l a i n o c u l a c i ó n , d e j á n d o n o s el p r imero de ellos u n a i m -
por tan te M e m o r i a sobre este asunto, I n acta ereditorum, 
L e i p z i g y P a r í s , 1756. Favorecidos por el temor que i n s p i -
r aba a i pueblo l a v i rue la , pudie ron vencer los o b s t á c u l o s , que 
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h a b í a n s e presentado has ta entonces, y puede citarse á Cons-
t an t i nop l a , como el pun to de or igen de l a i n o c u l a c i ó n en m a -
nos de los m é d i c o s . Pero indudablemente t e n d r é i s cur ios idad 
de conocer l a manera c ó m o T i m o n i y P i l a r i n i l l egaron á h a -
cerse propietar ios del hecho. 
Los grandes descubrimientos en Medic ina , se h a n i n i c i a -
do siempre de l a manera m á s h u m i l d e , en los ú l t i m o s pelda-
ñ o s de l a escala social; unas veces son empir icos charlatanes 
quienes los presentan bajo las sombras de u n mis te r io , que 
u t i l i z a n ; otras vienen cubiertos con l a capa de l a d e v o c i ó n ó 
el fanat i smo; pero poco i m p o r t a de donde vengan, pues, u n a 
vez demostrada su u t i l i d a d , l a ciencia los t oma de cualquier 
mano . 
L a p r á c t i c a de l a i n o c u l a c i ó n , cuyo secreto sorprendieron 
T i m o n i y P i l a r i n i , era monopol izada en T u r q u í a por algunas 
ancianas mujeres, entre las que h i c i é r o n s e c é l e b r e s dos: u n a 
que se l l a m a b a l a vieja de P h i l i p p ó p o l i s y o t ra l a Tessaliana, 
cuyas p r á c t i c a s estaban llenas de prescripciones comple ta-
mente i n ú t i l e s . L a vieja de P h i l i p p ó p o l i s preparaba a l pacien-
te, por medio de u n r é g i m e n debi l i tan te , que c o n s i s t í a en p u r -
gantes y una abst inencia severa por espacio de cinco ó seis 
d í a s , y d e s p u é s lo m e t í a en una h a b i t a c i ó n m u y caliente y 
perfectamente cerrada; hecho esto, buscaba u n n i ñ o robusto, 
que tuviese l a e r u p c i ó n en el d é c i m o d í a de su desarrollo, y 
abriendo una p ú s t u l a , r e c o g í a el fluido sobre u n c r i s t a l , que 
anter iormente h a b í a calentado en el pecho y conservaba en 
conveniente t empera tura , i n o c u l á n d o l o en seguida en el pa-
ciente, por medio de una aguja de p l a t a . Todo esto lo hac i a 
s in escasear precauciones y e s c r ú p u l o s ; era c o n d i c i ó n i n d i s -
pensable, que el pus se inoculase en l a m i s m a r e g i ó n de donde 
p r o c e d í a , del mus lo a l mus lo , del brazo a l brazo, etc.; pre-
c a u c i ó n i n ú t i l ; hoy d í a tenemos ideas m á s exactas acerca de 
l a especificidad de los v i rus y l a u n i d a d del organismo. U n a 
vez l a i n o c u l a c i ó n hecha, p r o t e g í a el pun to donde h a b í a de-
positado el precioso l í q u i d o , con una c á s c a r a de be l lo ta y u n a 
venda; esta p r á c t i c a , aunque algo compl icada , no t e n í a nada 
de i r r ac iona l ; hoy m i s m o vemos, que algunos inoculadores 
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de ot ro g é n e r o , cubren el pun to inoculado con u n c r i s t a l de 
r e lo j . E l vendaje se levantaba á las cinco ó seis horas, y el 
paciente quedaba sujeto á u n r é g i m e n severo, por espacio de 
t r e i n t a dias, no obstante presentarse l a e r u p c i ó n a l s é t i m o 
generalmente. Es te m é t o d o daba buenos resultados, y dis-
m i n u í a considerablemente l a m o r t a l i d a d . 
L a o t ra m u j e r , que hemos dicho se l l a m a b a l a Tessal iana, 
gozaba de una r e p u t a c i ó n t a l , que su nombre se ha hecho h i s -
t ó r i c o . M á s in te l igente que l a de P h i l i p p ó p o l i s , l a Tessaliana, 
h a b i a comprendido todo el pa r t i do , que l a Med ic ina podia sa-
car de su a l ianza con l a r e l i g i ó n ; convencida de que no se 
comprende, que l a ciencia haga m i l a g r o s , m á s que entre las 
manos de los santos, asi es, que puso l a i n o c u l a c i ó n bajo el 
protectorado de los sacerdotes de l a Ig les ia griega, m u y pode-
rosos en aquel la é p o c a en Cons tan t inop la , los que no pudie-
r o n negar, á m í a santa mujer , el apoyo que t a n h u m i l d e m e n -
te les p id ie ra , y le p roporc ionaron m u l t i t u d de clientes, has ta 
e l p u n t o de asegurar el la , que hab ia inoculado en algunos 
a ñ o s cerca de 40.000 personas. L a Tessaliana a m p l i ó el pro-
cedimiento , con ciertas p r á c t i c a s de a l t a devoc ión , que aumen-
t a b a n su p res t ig io , s i no su eficacia; preces, l u m i n a r i a s é i n -
vocaciones á l a V i r g e n , a c o m p a ñ a b a n l a p u n c i ó n bienhechora, 
cuyo secreto p r e t e n d í a conocer por u n a r e v e l a c i ó n del cielo. 
Por esta r a z ó n inoculaba en fo rma de cruz , por medio de u n a 
p u n c i ó n en l a f rente , o t ra en el m e n t ó n y otras dos en las 
ax i l a s , obteniendo resultados m á s numerosos y mejor com-
probados, que los de l a mujer de P h i l i p p ó p o l i s , que era s i m -
plemente rac iona l i s ta . A h o r a b ien , comprendereis desde lue-
go, que los m é d i c o s que se h i c i e ron inoculadores, t o m a r o n de 
é s t e m é t o d o todo lo que de r ac iona l t e n i a , abandonando sus 
i n ú t i l e s accesorios. E s t a vez el fa ta l i smo fué vencido y los 
creyentes se sometieron á esta p e q u e ñ a o p e r a c i ó n , que pod ia 
salvarles l a v i d a . 
Pero no era solamente en Constant inopla , donde l a inocu-
l a c i ó n estaba en boga; l a Ch ina , explorada por los misioneros, 
nos h a proporcionado has ta h o y el conocimiento de m á s de 
u n secreto precioso. U n j e s u í t a , el padre Dentrecolles, r e m i t i ó 
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en 1754 una n o t a , que fué inser tada en las Letres edifiantes 
y en el B u l l e t i n de VAcademie des Sciencies, acerca de l a i n -
o c u l a c i ó n en China . L a Medic ina es deudora á los j e s u í t a s 
de grandes adelantos , entre los que figura l a i n t r o d u c c i ó n 
en E u r o p a del polvo de los j e s u í t a s , ó sea l a qu in ina , ese 
admirab le ant idoto de la fiebre i n t e rmi t en t e (1) . 
S e g ú n el padre Dentrecolles , los chinos p r o c e d í a n del 
modo s igu ien te : t o m a b a n u n p e q u e ñ o t rozo del l ienzo que 
cubr ia á u n varioloso, el polvo de una p ú s t u l a v a r i ó l i c a seca, 
ó el pus m i s m o mezclado con a l g o d ó n impregnado de a l m i z -
cle, y fo rmaban u n t a p ó n que i n t r o d u c í a n en las fosas nasa-
les, en el lado derecho en los varones y en el izquierdo en las 
hembras . ¿ P o r q u é esta diferencia de co locac ión s e g ú n e l 
sexo? No os lo puedo decir; es posible, s in embargo, que el 
autor del procedimiento se dejare l levar de l a f a n t a s í a . U n a 
vez colocado el t a p ó n , m a n t e n í a s e aplicado has ta que apare-
c í a n los pr imeros s í n t o m a s de l a e r u p c i ó n ; el só lo contacto 
del v i rus con l a mucosa, era suficiente para de te rminar l a i no -
c u l a c i ó n . Pero no era l a Ch ina quien ú n i c a m e n t e p o s e í a este 
secreto; en Bengala p r a c t i c á b a s e l a i n o c u l a c i ó n por medio de 
u n sedal impregnado de v i r u s , que se colocaba en la pantor-
r i l l a ; en el Indos tan era prac t icada por los B r a m m a s , p o r 
medio de una s imple p u n c i ó n a c o m p a ñ a d a de grandes cere-
monias religiosas, y durante el t i empo que duraba l a erup-
c ión era sometido el paciente á u n t r a t amien to , que parece-
r á á algunos de vosotros, b ien o r i g i n a l , consistente en duchas 
(1) Según el testimonio de los Sres. Troussean y Pidous, antes 
de tener la quina el nombre de polvo de los jesuítas, tenia el de 
polvo de la condesa, por ser la esposa del virey del Perú, conde de 
Ohinchon^ quien, habiéndose curado con la bienhechora corteza, se 
declaró su protectora, haciéndola conocer de todos y administrán-
dosela á los febrecitantes, y por ende, que á la vuelta á España 
de los condes de Chinchón, en 1640, recomendaran y populariza-
ran el remedio, que encontró multitud de detractores en ¡as corpo-
raciones científicas de Francia é Italia, principalmente en la ú l -
tima, donde los boticarios no se atrevían á venderla. 
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frias y ejercicio. ¿ Q u é d i r á n de esta h e r e g í a aquellos de nues-
t ros c o m p a ñ e r o s , que ma te r i a lmen te ahogan á los variolosos 
bajo las cubiertas , desplegando u n exceso de celo que l i a cen-
surado el g r a n Sydenam? Cuando l a e r u p c i ó n tocaba á su 
fin, los B r a m m a s rec lamaban su sa la r io , no para ellos, sino 
p a r a l a diosa de l a v i r u e l a , que l l a m a b a n Grooteka-Agooran. 
Eesu l ta de los estudios de K i r k p a t r i k , acerca del or igen de l a 
i n o c u l a c i ó n , que se prac t icaba en Af r i ca y p r inc ipa lmen te en 
E g i p t o , desde é p o c a m u y remota , por medio de l a a p l i c a c i ó n 
con t inua y prolongada, sobre l a p ie l , de u n vendolete i m -
pregnado de v i ru s , lo que en el i d i o m a i n d í g e n a d e c í a s e , com-
p r a r la v i ruela . 
E n 1713 e sc r ib ió T i m o n i una m u y interesante car ta a l doc-
tor Woodward , de Londres , que se i n s e r t ó en 1814 en las Actas 
de L e i p z i g y que fué el p r i m e r escrito c ient í f ico que se conoc ió 
sobre este asun to . 
E n 1715 p u b l i c ó P i l a r i n i en Venecia, u n l i b r o t i t u l a d o , 
Nova et tu ta excitandi v a r i ó l a s per t ransplantat ionem metodus, 
con cuyo modesto t í t u l o , Nuevo y seguro método pa ra t rasplan-
tar la viruela , e n c e r r á b a s e el autor en los estrechos l í m i t e s de 
l a veracidad m á s r igurosa é i r reprochable . E n 1716 el j ó v e n 
m é d i c o f r a n c é s Leduc , de Constant inopla , sostuvo e n L e y d e 
una t é s i s , que se t i t u l a b a D m e r í a í t o de B y z a n t i n a va r i o l a rum 
inst i tut ione, y en l a m i s m a é p o c a , era sostenida una t é s i s a n á -
loga en Montpe l l i e r . Pero este ardor por extender el nuevo 
m é t o d o , puede que se hubiese quedado reducido á mera aspi-
r a c i ó n , s i u n a m o r t í f e r a epidemia no se hubiese presentado 
en Cons tan t inopla y hubiesen sido atacadas personas notables 
de F r a n c i a é I n g l a t e r r a , que h a b i t a b a n en aquel la c iudad . E n 
1717 el m a r q u é s de Chateauneuf h izo inocu la r sus tres hijos y 
l o r d W o r t l e y M o n t a g ú h izo otro t an to con su h i jo ú n i c o , po r 
consejo de su c i ru jano M a i t l a n d . E l nombre de M o n t a g ú , h a de 
i r necesariamente un ido á l a i n t r o d u c c i ó n de l a i n o c u l a c i ó n en 
I n g l a t e r r a , pues l a d y M o n t a g ú l levó de Constant inopla á 
L ó n d r e s el nuevo m é t o d o é h izo inocu la r á su h i j o , como 
hemos dicho, p ú b l i c a m e n t e en L ó n d r e s , en 1721 , en presen-
cia de todos lo§ m é d i c o s de l a corte y g r an n ú m e r o de perso-
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ñ a s d is t inguidas , que quedaron v ivamente sorprendidas ante 
l a novedad y ventajas, que el m é t o d o ofrecia. A s i es, que en una 
é p o c a en que se c a r e c í a de medios de pub l i c idad hizose r á -
p idamen te m í a favorable a t m ó s f e r a , que dec id ió á someterse 
á l a nueva o p e r a c i ó n , m u l t i t u d de personas notables por su 
rango é i n s t r u c c i ó n . L a princesa de Galles, temiendo ver á sus 
hi jos acometidos de l a v i rue la , los quiso someter á l a inocula-
c i ó n , pero guiada por l a prudencia , quiso se ensayase antes, en 
siete reos condenados á muer te , seis hombres y u n a j ó v e n , á 
quienes por esta causa se les c o n m u t ó l a pena . U n feliz re-
sul tado d ió l a prueba en los seis hombres ; pero fué f a t a l en 
l a j ó v e n , á quien se hab ia inoculado por el m é t o d o ch ino . L a 
prueba era concluyente, pero, por u n exceso de p r e c a u c i ó n se 
i n o c u l a r o n cinco n i ñ o s pobres , siendo completo el resul tado, 
ú n i c a m e n t e e n t ó n c e s , convencida l a princesa, c o n s i n t i ó en que 
se i nocu la r an sus hi jos, produciendo este t a n elevado ejem-
p l o , que, m u l t i p l i c á n d o s e los imi tadores , se extendiese r á p i d a -
mente el nuevo procedimiento por I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Pero ¡cosa s ingular! ; en el m i s m o momento en que atrevidos 
innovadores, acababan ele dar l a vue l t a a l mundo , por decir lo 
asi , pa ra i m p o r t a r á su p a í s t a n marav i l loso procedimiento , 
era este usua l , largo t iempo hac i a , á algunos pasos de L o n -
dres, en el condado de Galles, donde los pobres campesinos 
se inocu laban los unos á los o t ros , convencidos por l a expe-
r i enc ia de los beneficiosos efectos del m é t o d o ; pero que las 
gentes ins t ru idas , los excép t i cos de buen tono, los mismos m é -
dicos, despreciaban su oscura s u p e r s t i c i ó n y abandonaban a l 
pueblo bajo de este p a í s salvaje, los beneficios de su c redul i -
dad y experiencia. Y no era só lo en el condado de Galles , 
donde se c o n o c í a y prac t icaba la i n o c u l a c i ó n en esta m i s m a 
é p o c a , sino que hechos recogidos, d e s p u é s que l a ciencia 
t o m ó cartas en el asunto, p rueban que el secreto preserva-
t i v o era conocido por algunos campesinos de D i n a m a r c a , en 
e l ducado de C léves , y en F r a n c i a m i s m a , en A u v e r n i a y el 
Pe r igo rd . 
L a i n o c u l a c i ó n se e s t e n d i ó r á p i d a m e n t e por E u r o p a , sobre 
todo l a del Nor te , m á s á v i d a de ciencia y m á s indus t r iosa que 
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las iudolentes provinc ias que b a ñ a el M e d i t e r r á n e o (1), y pa-
sando el O c é a n o e n c o n t r ó en A m é r i c a una p o b l a c i ó n que 
f á c i l m e n t e se prestaba á todos los ensayos, has ta el pun to de 
ver á u n hombre que h izo inocula r á u n m i s m o t i empo sus 
siete hi jos . B i e n pron to los plant;i,dores acogieron este medio , 
que les aseguraba su mercancia h u m a n a , y uno de ellos h izo 
inocu la r en u n a sola se s ión 300 esclavos negros, y los mismos 
i n d í g e n a s se sometieron en algunas provinc ias á l a inocula-
c i ó n . E n t r e los hombres que acogieron y protegieron con m á s 
celo el nuevo m é t o d o figura F r a n k l i n , cuyo nombre va aso-
ciado á tantos grandes pensamientos, en ciencias na tura les 
y en p o l í t i c a . 
E n I n g l a t e r r a , l a propaganda del duque de M a r l b o r o u g h , 
las obras de K i r k p a t r i k y l a f o r m a c i ó n de una poderosa so-
ciedad t r i u n f a r o n de los e s c r ú p u l o s del p ú b l i c o ignorante , y 
en 1746 se f o r m ó en Londres u n hosp i t a l de v i rue l a é i n -
o c u l a c i ó n , puesto que l a opos i c ión de los m é d i c o s r e t r ó g r a d o s y 
de algunos predicadores, como el reverendo Massy, que soste-
n í a n era una i n v e n c i ó n d i a b ó l i c a , no pudie ron i m p e d i r que 
los hermanos Su t ton inoculasen cerca de 20.000 personas. 
E n F r a n c i a fueron m á s lentos los progresos de l a inocu la -
c i ó n , p u d i é n d o s e asegurar que no l l egó á acl imatarse comple-
tamente ; y s i queremos encontrar l a r a z ó n de esta indi fe ren-
cia , es preciso buscar la en las costumbres p ú b l i c a s y sobre to -
do, en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de F r a n c i a en esta é p o c a . E n 1717 
Boyer sostuvo una t é s i s , en Mon tpe l l i e r , y en 1723 Delacoste 
r e c o g i ó en L ó n d r e s datos a u t é n t i c o s sobre l a i n o c u l a c i ó n , y 
p u b l i c ó el resul tado de su viaje , que obtuvo l a a p r o b a c i ó n de 
todas las personas ins t ru idas . Dodost , Chirac , H e l v é t i u s y As -
t r u c , se declararon par t ida r ios del nuevo m é t o d o , fa l tando 
(1) En esta época, en qne aún el esplendor é importancia de 
España no habian decaido, fué una de las naciones que con más 
empeño tomó el estudio del nuevo procedimiento, que era conoci-
do de tiempo inmemorial por los aldeanos de la proviueia de Lugo, 
y que era ya ejecutado en 1748 por el cirujano de Riaza. 
' { K del T.J 
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m u y poco, para que l a i n o c u l a c i ó n se considerara como ins -
t i t u c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , y para no dejar nada olvidado 
h a r é m e n c i ó n de l a desdichada d i s e r t a c i ó n de Hecquet , p u -
bl icada en 1724, que tenia por objeto hacer h u i r á l a gente 
honrada de esta o p e r a c i ó n m á g i c a ; pero esto fué una voz ais-
lada , que q u e d ó s in eco. Vol ta i re , que ha in t roduc ido en F r a n -
cia tantas cosas, h a b l ó en favor de l a i n o c u l a c i ó n de l a v i -
rue la en 1727, y no cesó de predicar l a buena doc t r ina , con e l 
in fa t igable ardor con que abrazaba siempre las ideas jus tas . 
Condamine, e s t i m u l ó en favor de l a i n o c u l a c i ó n el celo de los 
miembros de l a Academia de ciencias y de todas las personas 
i lus t radas , que sobre este asunto le consul taban, pub l i cando 
en 1734, 54 y 58 tres trabajos, que pueden a ú n consultarse 
con f ru to , teniendo este sabio el g r an m é r i t o de que, s in ser 
m é d i c o , h izo m á s en favor de l a i n o c u l a c i ó n que los mismos 
m é d i c o s . E n 1755 fué enviado H o s t i por el gobierno f r a n c é s 
á I n g l a t e r r a , y volvió convencido de las excelencias del m é t o -
do. L a h i s to r i a conserva el nombre del caballero Chas te l lux , 
p r i m e r a persona notable que se h izo inocu la r en F r a n c i a , y 
que siendo de l a c ó r t e tuvo numerosos imi tadores . 
E n 1756 , T r o n c h i n , que á i m i t a c i ó n de los hermanos 
Su t ton , de Londres , supo hacer su fo r tuna por medio de l a i n -
o c u l a c i ó n , fué l l amado pa ra inocula r los hi jos y l a h i j a de l 
duque de Orleans. 
E n t r e los nombres de los que i naugura ron l a i n o c u l a c i ó n 
en F r a n c i a , son dignos de citarse Turgo t y Gisors, que m u r i ó 
en el campo de ba t a l l a á l a edad de 27 a ñ o s , pues como quie-
r a que se consideraba en aquel la é p o c a como u n h e r o í s m o 
el someterse á esta o p e r a c i ó n y el n ú m e r o de h é r o e s era b i en 
escaso, h a n quedado consignados sus nombres en l a h i s to r i a . 
U n m é d i c o que v ino de Oriente en 1760, i n o c u l ó 100 perso-
nas en dos a ñ o s ; t a n lento era el progreso del nuevo m é t o d o . 
E n 1763 o r d e n ó el Par lamento se convocasen las Facul tades 
de Teo log í a y Medic ina pa ra examinar l a c u e s t i ó n , dec la ran-
do l a ú l t i m a , en 1 7 6 4 , que l a nueva p r á c t i c a podia ser s ó l a -
mente tolerada: no p o d r á decirse qae l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a p e c ó en esta o c a s i ó n de i m p r u d e n t e ; ¡ es ra ro que l a an-
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t o rcha del progreso se i n ñ a m e en las corporaciones sabias! 
E n 1774 se h izo inocu la r L u i s X V I con toda su f a m i l i a , y 
como los franceses h a n gustado siempre mucho de poner en 
m ú s i c a todos los acontecimientos notables, h izo F a v a r t poner 
en escena en el teatro i t a l i ano L a i n o c u l a c i ó n ó ' la fiesta del 
castillo ( L ' i n o c u l a t i o n ou l a féte du c h á t e a u ) , y se h izo m o d a 
entre las damas el l l evar bandas á la i n o c u l a c i ó n . 
Suiza, Suecia y A l e m a n i a admi t i e ron m u y poco á poco e l 
procedimiento; y recuerdo con pena el nombre de dos grandes 
m é d i c o s que demostraron una g r a n t ib ieza en esta o c a s i ó n : 
me refiero á Boerhaave, en H o l a n d a , y V a n Swieten, en 
Viena . 
E s p a ñ a , que comenzaba ya á decaer en esta é p o c a , a c o g i ó 
con poco entusiasmo l a i n o c u l a c i ó n , y has ta 1798 (demasiado 
tarde, porque ya se hab ia descubierto l a vacuna) no d e c r e t ó 
el rey l a u t i l i d a d del procedimiento , que se a p l i c ó p r i n c i p a l -
mente á los n i ñ o s e x p ó s i t o s y á los pobres (1) . 
A s í es, s e ñ o r e s , que l a vacuna no e n c o n t r ó á l a h u m a n i d a d 
desarmada cont ra l a v i rue la ; pues l a i n o c u l a c i ó n hab ia dado 
y a considerables resultados, no obstante haberse extendido l a 
v i rue la por todo el mundo . S e g ú n los cá l cu los de Condamine , 
l a 14.a par te del g é n e r o h u m a n o , m o r í a anua lmente á con-
secuencia de l a v i rue la ; y de los atacados por el la , u n 2 por 1 1 
dejaban de exis t i r . Odier dice, que desde 1661 á 1772 m u -
r i e r o n en L ó n d r e s 2.538,000 personas, de las que 193.000 
h a b í a n sucumbido á l a v i rue la ; y en Ginebra , en el m i s m o 
espacio de t iempo, de 76.000 muer tos , 3.900 lo eran por l a 
m i s m a causa. P a r í s arrojaba anualmente 10.000 variolosos, 
de los que m o r í a n 1.400, habiendo sido l a m o r t a n d a d hor -
r i b l e en 1720; d e s p u é s de establecida l a i n o c u l a c i ó n , de cada 
(1) En 1757, ó sea siete años antes que la Facultad de Medicina 
de París declarase que la práctica de la inoculación podia ser tole-
rada, estaba aceptada oficialmente en España por el informe que, 
redactado por el Dr. Piquer, dio el Protomedicato á una consulta 
que el Supremo Consejo de Castilla le hizo sobre este asunto. 
[ N . del T.) 
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100 inoculados no m o r i a n m á s que diez, lo que c o n s t i t u í a i n -
dudablemente u n inmenso beneficio. 
No es esta l a o c a s i ó n m á s opor tuna para describir m i n u c i o -
samente los diversos procedimientos de i n o c u l a c i ó n , n i las pre-
cauciones que adoptaban los operadores; diremos ú n i c a m e n -
te, que se inoculaba p r inc ipa lmente á los n i ñ o s , y el proce-
d imien to m á s usua l c o n s i s t í a en una p u n c i ó n hecha en el 
brazo. M á s adelante tendremos o c a s i ó n de comparar l a i n -
o c u l a c i ó n y l a vacuna, y ahora vamos á decir c ó m o fué esta 
descubierta por Jenner. 
Jenner n a c i ó en Berkeley, en el Gloucestershire, el 17 de 
M a y o de 1749, y era el tercer h i j o del reverendo Stephen Jen-
ner, de l a Un ive r s idad de Oxford, rector de B o c k h a m p t o n y 
v ica r io de Berkeley. 
E n el momento en que Jenner v ino a l mundo , era u sua l l a 
p r á c t i c a de l a i n o c u l a c i ó n en Ing l a t e r r a ; y él m i s m o , cuando 
estuvo en edad de ejercer la Medic ina , fué inoculador afama-
do. Jenner n a c i ó en condiciones m u y especiales, es decir, de 
padres honrados é ins t ru idos ; r e c i b i ó u n a i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , 
que p r e p a r ó el camino de su g lor ia , y f r e c u e n t ó amistades 
propias pa ra elevar su e s p í r i t u . 
Tuvo á m á s l a fo r tuna de estar a l lado de H u n t e r , grande 
hombre por su c a r á c t e r e n é r g i c o y fuerza de vo lun tad , que se 
d e b i ó á s í m i s m o todo cuanto l l egó á conseguir. H u n t e r era 
u n g r a n n a t u r a l i s t a y observador, y h a b í a fundado u n labo-
ra to r io y u n j a r d í n zoo lóg ico de ensayo; en ellos fué donde 
Jenner a p r e n d i ó á consul tar l a na tura leza , á t o r t u r a r l a á 
su antojo, pa ra a r rancar la sus secretos; conoc ía l a experi-
m e n t a c i ó n fisiológica (Medic ina exper imental ) y los v i rus , a s í 
como su i n o c u l a c i ó n . A s í es que no puede a t r ibu i rse todo á la. 
casual idad en los descubrimientos; es u n conjunto de circuns-
tancias , que r e u n i é n d o s e , h ic ie ron del d i s c í p u l o de H u n t e r el 
inven tor de l a vacuna; r e u n i ó n que p o d í a casi preverse, dadas 
las condiciones ind iv idua les y de e d u c a c i ó n de Jenner. 
A p r e n d i ó l a C i r u j í a con su maestro, pero ten ia m á s af ic ión 
por ser na tu ra l i s t a ; hac ia admirables preparaciones a n a t ó m i -
cas, t an to por su ta lento como por las buenas lecciones r ec í -
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bidas, y t r a b a j ó mucho en el museo de H u n t e r , que se le quiso 
asociar, y d e s p u é s le o f r e c i ó l a p laza de n a t u r a l i s t a agregado 
á l a segunda e x p e d i c i ó n del c a p i t á n Cook. ¿ Q u é j ó v e n s á b i o 
é i n s t ru ido rechaza una p r o p o s i c i ó n semejante?.... Grande 
t e n t a c i ó n era pa ra Jenner, pero, afor tunadamente pa ra nos-
otros, r e h u s ó ; no por temor á los naufragios n i á los a n t r o p ó -
fagos, sino por amor á su p a í s n a t a l ; a s í es que a b a n d o n ó á 
Londres , prefir iendo á todo, sus bellos paisajes, sus amistades 
y l a h i s to r i a n a t u r a l . ¡Qué dichosos son los na tura l i s tas ! A h í 
t e n é i s a l g ran n a t u r a l i s t a Dufour , que ha v iv ido 80 a ñ o s en 
las Laudas de G a s c u ñ a buscando insectos, y que ha rehusado 
u n cargo en l a Sorbona y u n asiento en el I n s t i t u t o , porque 
t raba jaba y v iv í a fel iz; t a m b i é n era m é d i c o de p r o f e s i ó n . ¿ Q u é 
de ciencias no nu t r e l a Medicina? 
E l c a r á c t e r de Jenner no era el m á s á p r o p ó s i t o para cor-
rer aventuras; era dulce y t r anqu i lo , y p r e f e r í a á las grandes 
agitaciones l a t r a n q u i l a c o n t e m p l a c i ó n de l a na tu ra leza . 
H o m b r e sencillo y de costumbres dulces é iguales, casi m á s 
e sp i r i t ua l que s á b i o , no tenia nada de ese ardor que se supo-
ne en los hombres que hacen los grandes descubrimientos . 
S í Jenner era hombre de g é n i o , no lo c r e í a é l a s í , pues des-
c o n o c í a l a van idad ; c o m p o n í a versos y epigramas, y á m á s 
era m ú s i c o . L a var iedad de sus conocimientos en H i s t o r i a 
N a t u r a l y L i t e r a t u r a , s e r v í a n l e de a l imen to á su e s p í r i t u i n -
vent ivo , y daba amenidad á su t r a to , por lo que r o d e á b a l e 
s iempre u n a cohorte de amigos. H e le ído sus versos, y puedo 
aseguraros que h a y c é l e b r e s a c a d é m i c o s que lo h a n sido 
con menos mot ivo ; el p r i n c i p a l m é r i t o de sus composicio-
nes p o é t i c a s eran ciertos puntos de m a l i c i a y dulce i r o n í a 
que le carac ter izaban. T a m b i é n los franceses hemos tenido 
m é d i c o s poetas, pero m u y malos poetas; t a l es el c a r á c t e r de 
los m é d i c o s : el l i r i s m o los pierde, siendo como es nuestro 
verdadero pun to de m i r a l a filosofía p r á c t i c a . 
D u r a n t e muchos a ñ o s , á p a r t i r de 1776, l a corresponden-
c í a de Jenner con J . H u n t e r fué m u y act iva , efecto de que 
é s t e t en ia en su d i s c í p u l o u n ayudante celoso y discreto, a l 
que p o d í a confiar el secreto de sus t rabajos y rec lamar s u 
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c o o p e r a c i ó n , para procurarse los ejemplares de H i s t o r i a Na-
t u r a l que le eran necesarios para sus experiencias; p lantas , 
animales de todas especies, peces, aves, fós i les ; Jenne r e c o g í a 
cuanto podia, y se lo enviaba á su maestro con dibujos ó me-
mor ia s . H u n t e r á su vez era el confidente de las observacio-
nes de Jenner; a s í es, que le e s c r i b í a á é s t e con m o t i v o de u n 
hecho fisiológico: «¿Qué me pregunta V.? haga V . m i s m o l a 
experiencia y lo decidi rá .» H é a h í l a respuesta de u n verda-
dero s áb io . ¿ C u á l es el m é d i c o de nuestros d í a s que sabiendo 
lo que H u n t e r sabia hub ie ra contestado lo que él c o n t e s t ó ? 
¡Qué ac t iv idad , q u é confianza en el t rabajo y en l a observa-
c i ó n directa! 
No es posible separar á Jenner de H u n t e r ; el uno explica 
a l otro; recorr ieron el m i s m o camino cient í f ico, el m i s m o es-
p í r i t u les an imaba ; el descubrimiento de l a vacuna no perte-
nece á m i hombre sólo; pertenece, sobre todo, á l a escuela de 
H u n t e r , Es impos ib le mencionar á u n hombre como este, s in 
detenerse algunos instantes pa ra conocerle á fondo. 
H u n t e r n a c i ó en 1728, era u n h i jo del campo, u n n i ñ o del 
pueblo; d i s c í p u l o de Pot t , fué m u y pronto u t i l i zado por é s t e , 
po r sus grandes facultades y su so l ic i tud . C o m e n z ó por ser-
v i r en l a Sanidad M i l i t a r , e n c o n t r á n d o s e en el s i t io de Bel le-
Is le . Y a era conocido por sus trabajos sobre las hernias y l a 
placenta , cuando fué nombrado c i ru jano del hosp i t a l de San 
Gregorio á l a edad de t r e in t a y siete a ñ o s . E n t r e sus d i s c í p u -
los, se encuentran Jenner, E v e r a r d H o m e y A . Cooper. N o 
era H u n t e r n i elocuente, n i elegante en su frase; tenia dos de-
fectos natura les , de los que no se pudo j a m á s corregir: ser m u y 
co lé r i co , y tener una violencia de lenguaje, que era todo lo 
cont rar io del a t ic i smo. Los formal is tas ingleses le perdonan 
d i f í c i l m e n t e estos defectos, que eran oscurecidos por sus 
grandes cualidades, no obstante que aquellos, h ic ie ron escue-
l a durante a l g ú n t i empo entre los cirujanos. T a l como era, 
representa H u n t e r una na tura leza poderosa, elevada y j u s t a , 
que no aceptaba ot ra ley que l a e x p e r i m e n t a c i ó n ; precursor 
de los fisiólogos modernos y maestro de B e l l , h a b í a fundado 
l a fisiología exper imental , en l a que se h a hecho m á s de u n a 
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r e p u t a c i ó n á su costa. U n hombre semejante vale él só lo , lo 
que toda una g e n e r a c i ó n . 
Todas las fuerzas de su cuerpo, a s í como su ac t iv idad i n d i -
v i d u a l , estuvieron constantemente dedicadas á l a ciencia ex-
p e r i m e n t a l , y se h a b i a hecho cons t ru i r una casa especial pa ra 
c r i a r animales , con el dinero que le produjera el ejercicio de 
l a C i r u j í a . Es te es u n d e s i n t e r é s que no t iene muchos i m i -
tadores, y los mi l lones que á su muer te dejó A . Cooper, son 
u n a mise r ia , ante l a grandiosa obra de H u n t e r , y seria de de-
sear que los cirujanos no olvidasen nunca esta frase del g r an 
John , á l a que no cambio nada. «Mi cl ientela es u n honrado 
medio de s u r t i r m i co r ra l y m i m u s e o . » 
S i me fuese pe rmi t i do sacar aforismos ú t i l e s de su b iogra-
fía, c i t a r í a a q u í el concepto que ten ia de l a C i ru j í a : « P r a c t i -
car una o p e r a c i ó n , d e c í a , es m u t i l a r u n efermo, no curar le ; 
las operaciones q u i r ú r g i c a s deben ser consideradas como con-
secuencia de l a i m p e r f e c c i ó n de nuestro a r te» ; y yo d e s e a r í a 
que esta m á x i m a se escribiese con letras de oro en todas 
nuestras salas de C i r u j í a . 
E l museo de H u n t e r , que h o n r a á I n g l a t e r r a y const i tuye 
l a envid ia de todas las naciones c iv i l izadas , prueba has ta 
q u é pun to dominaba á este g r an h o m b r e l a p a s i ó n del estu-
d io y de las colecciones ú t i l e s . Su correspondencia con Jenner 
duran te quince a ñ o s , es el m á s interesante y el m á s curioso 
ejemplo de una i n t i m i d a d c ien t í f i ca y desinteresado cambio de 
ideas entre dos hombres de ciencia; l a L i t e r a t u r a p rop ia -
mente dicha, no nos ofrece nada semejante. H u n t e r disecaba 
cuatro horas d iar ias , á u n en el t i empo en que su r e p u t a c i ó n 
q u i r ú r g i c a l l egó a l m á x i m u m , y e s c r i b í a s iempre has ta las 
dos de l a m a ñ a n a ; no es posible i m i t a r u n hombre semejan-
te; puede darse cualquiera por contento, con seguirle m u y de 
lejos. 
E n t r e los asuntos t ra tados en las correspondencias de Jen-
ner y su maestro, h a y algunos que pueden servir de estudio, 
y que a ú n hoy d í a t ienen novedad; tales son, por ejemplo, las 
investigaciones sobre el apara to e l éc t r i co de los peces torpe-
dos, sobre e l f e n ó m e n o de l a i n v e r n a c i ó n , sobre l a t empera tu -
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r a de los animales y los vegetales, sobre el mov imien to muscu -
l a r y sobre el aparato aud i t ivo de los peces. V e í a s e á H u n t e r 
i n t roduc i r u n t e r m ó m e t r o en el c o r a z ó n de los animales i n -
vernantes, a l m i s m o t iempo que Jenner ensayaba en los per-
ros las acciones medicamentosas, p r inc ipa lmen te del t á r t a r o 
est ibiado. E n cuanto á l a c i ru j í a de H u n t e r , fo rma una obra 
considerable, contenida en las Transacciones filosóficas, y no 
puedo o m i t i r uno de sus m á s gloriosos t imbres , las experien-
cias acerca de l a sífil is, que q u e d ó por él t a n b ien descrita, 
como lo puede ser una a fecc ión contagiosa, de m a r c h a regu-
l a r y p e r í o d o s fijos, y que tuvo el va lor de inocularse á s í 
m i s m o . No es posible dar a q u í l a l i s t a de todos los objetos, 
que hab i tua lmen te ocupaban l a a t e n c i ó n de Jenner y H u n -
ter; b á s t e n o s saber, que el uno p r o c e d í a del otro, y que j a -
m á s hombre alguno se e n c o n t r ó en mejores condiciones que 
ellos, pa ra hacer u n descubrimiento ú t i l sobre los v i rus ó so-
bre cualquier otro punto de medic ina comparada. Ved ahora 
s i es posible a d m i t i r , que el descubrimiento de l a vacuna sea 
debido á l a casualidad; estas casualidades no se les presentan 
m á s que á los verdaderos investigadores, que saben leer e l 
g r a n l i b r o de l a na tura leza , y en general , no es posible acep-
t a r esta i n m o r a l i n t e r v e n c i ó n de l a casual idad. E l caso pre-
sente nos prueba, que no h a b í a m á s que dos hombres , que fue-
sen dignos de hacer este g ran descubrimiento, y que fué en 
efecto uno de ellos quien lo h izo . Jenner ten ia conocimientos 
v a s t í s i m o s , y explotaba con suerte las r iquezas g e o l ó g i c a s y 
p a l e o n t o l ó g i c a s de su p a í s , y e sc r ib ió los trabajos siguientes: 
Es tudio de la temperatura, c i rcu lac ión , r e s p i r a c i ó n y d iges t ión 
en los animales invernantes; Es tud io acerca del crecimiento de 
la zorra y el per ro ; Tenta t iva de n u t r i c i ó n p o r la sangre, com-
parativamente a l coágulo y a l suero; Es tud io sobre las costum-
bres de las aves, y la emigrac ión pr incipalmente; y entre todas 
ellas, l a que m á s ha l l amado la a t e n c i ó n , es l a que t r a t a de 
las costumbres del cuc l i l lo ; pero que se encuentran gentes de 
t a n m a l gusto, que desprecian trabajos de esa na tura leza , 
porque no comprenden se pueda apl icar t an t a sagacidad, t a n -
t a paciencia, t a n t a p e n e t r a c i ó n á u n objeto t a n p e q u e ñ o ; 
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¡ como si hubiese objetos p e q u e ñ o s pa ra el verdadero sabio! 
Para los m é d i c o s que, por su desgracia, no tengan af ic ión 
p o r l ^ h i s to r i a n a t u r a l , Jenner h izo grandes trabajos de ana-
t o m í a p a t o l ó g i c a para conocer l a na tu ra leza de los h i d á t i d e s 
y los t u b é r c u l o s . Jenner r eun ia á sus m é r i t o s el de ser u n 
buen ci rujano; pero, d i s c í p u l o de H u n t e r , estudiaba l a H i s t o -
r i a N a t u r a l por gusto, y prac t icaba l a C i r u j í a por necesidad; 
su g é n i o invest igador no estaba satisfecho con su p r o f e s i ó n ; 
buscaba algo m á s elevado. E n aquel la é p o c a no se c o n o c í a n 
a ú n los a e r e o s t á t i c o s , que son de reciente descubr imiento , 
pero Jenner d ió á los habi tantes de su condado, en 1783, el 
e s p e c t á c u l o de l a a s c e n s i ó n de una g r an pelota l lena de gas 
h i d r ó g e n o . 
H u b i e r a querido pasar en silencio todos estos detalles b io -
gráf icos , y reservarme vuestra a t e n c i ó n pa ra l a vacuna sola-
mente;, pero no he podido m é n o s de presentaros á Jenner todo 
entero, para que p o d á i s apreciar l a inmensa d is tancia que 
media entre él , y ese t i po oficial de grandes hombres , hechos 
como de una pieza, f r íos , secos, f a n á t i c o s y desesperados, por 
l a con t inu idad de su g é n i o ; he querido demostraros que se 
puede ser hombre de g é n i o , amable, tener amigos, hacer ver-
sos, ser coleccionador y admi rador de l a na tura leza , gus tar 
del campo y su t r a n q u i l a v ida , v i v i r , en fin, como otro cua l -
quier hombre , y hacer , s in embargo, grandes descubri -
mien tos . 
Jenner se c a s ó en 1788, y h a b í a ido reduciendo cada vez 
m á s el c í r c u l o de su cl ientela , hasta que en 1792 r e n u n c i ó 
por completo a l ejercicio de l a c i ru j í a . E n 1794, habiendo 
sido atacado del t í fus - feber , r ecog ió con g r a n esmero su p r o -
p ia o b s e r v a c i ó n . Pero respetemos l a v ida í n t i m a de Jenner, y 
no nos ocupemos m á s que de sus actos p ú b l i c o s , que son los 
que á l a h i s to r i a pertenecen. Se ha invest igado, y el m i s m o 
Jenner se ha prestado á esta i n q u i s i c i ó n , c ó m o él h a b í a en-
contrado l a vacuna, y mejor el m é t o d o de l a v a c u n a c i ó n . 
Siendo t o d a v í a estudiante en Sodbury, v ió Jenner u n a j ó v e n 
que era inaccesible á l a v i rue la , porque, s e g ú n d e c í a el la , h a b í a 
tenido el cow-pox (v i rue la de l a vaca). H é a q u í el texto i n g l é s : 
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«i cannot take that disease, f ó r i have hand cow-pox.» (Yo no 
puedo tomar esta enfermedad, porque he tenido el cow-pox). 
Es to era m u y claro para todo el mundo , y m á s a ú n , siendo a s í 
que l a joven proc lamaba por todas partes el descubr imiento , 
d i c i é n d o s e l o á todo el que q u e r í a o í r l a ; pero vox clamatis i n 
deserto: Jenner lo h a b í a oído como los d e m á s , pero ellos lo o l -
v ida ron , a l paso que él lo re tuvo siempre. No basta o í r , es 
preciso comprender lo que se oye; a s í es que, á los que m á s 
tarde echaban en cara á Jenner, no pertenecerle sólo l a g l o r i a 
del descubrimiento, cuyo p r i m e r dato h a b í a n oído otros como 
él , p o d í a contestarles con r a z ó n : «Vosotros lo h a b é i s o ído , pero 
no lo h a b é i s c o m p r e n d i d o . » Por lo d e m á s , l a ciencia necesita 
hombres que prueben, que demuestren; no basta pensar, creer, 
suponer, dice H u n t e r : es necesario probar lo que se a f i rma 
con l a e x p e r i m e n t a c i ó n . Es necesario hacer notar que Jenner, 
que h a b í a sido sometido cuando n i ñ o á l a i n o c u l a c i ó n , no 
h a b í a olvidado nunca los a c o m p a ñ a n t e s de esta o p e r a c i ó n , 
que c o n s i s t í a n en una s a n g r í a , purgantes poderosos y u n a 
dieta severa; teniendo r a z ó n suficiente para guardarles cier to 
rencor. Pa ra Jenner c o n s t i t u í a el cow-pox una constante pre-
o c u p a c i ó n , y le gustaba oír las objeciones que constantemen-
te le presentaban sus c o m p a ñ e r o s , de los que casi todos le 
r e s p o n d í a n : «Conocemos como V . l a t r a d i c i ó n popular , pero 
» u n a t r a d i c i ó n nada prueba; nosotros hemos vis to personas, 
»que h a n padecido la v i rue la d e s p u é s de haber tenido el cow-
»pox; eso no es m á s que c u e s t i ó n de i d i o s i n c r a s i a . » 
E n 1775, h izo Jenner las p r imeras experiencias formales 
sobre l a vacuna; y en M a y o de 1780, estando de viaje con su 
amigo Gardner , le r eve ló sus ideas sobre el asunto, pero su-
p l i c á n d o l e el secreto, por temor de rean imar una p e q u e ñ a per-
s e c u c i ó n de que Jenner h a b í a sido objeto. E n efecto, h a b í a 
fundado una sociedad ambulan te , que se r e u n í a t a n pron to 
en u n pueblo como en otro, en é p o c a s fijas, desprovista en 
absoluto de pretensiones, y á donde cada socio aportaba su 
p e q u e ñ o contingente: q u i é n u n trozo de l i t e r a t u r a , q u i é n u n a 
f á b u l a ó epigrama, otros, en fin, u n a m e m o r i a sobre ciencias 
na tura les ; y en el la h a b í a hablado tan to Jenner de su cow-
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pox, que en cuanto le v e í a n a b r i r l a boca, se levantaba u n cla-
m o r general, diciendo: «Ahí t e n é i s á Jenner, que va á hab la r -
nos a ú n del cow-pox», y esta b r o m a inocente le hab ia hecho 
circunspecto. F á c i l nos s e r á r e u n i r u n g r an n ú m e r o de datos, 
pa ra probar , que l a i n o c u l a c i ó n del cow-pox se hac ia desde 
m u c h o t i empo antes, que Jenner hiciese sus trabajos decisi-
vos; sus enemigos h a n tenido m u y buen cuidado de i n s t r u i r -
nos sobre este pun to . 
E n t i empo de Carlos I I de Ing l a t e r r a , l a duquesa de Cleve-
l a n d , que ten ia cerca del rey u n empleo, para cuyo d e s e m p e ñ o 
era l a belleza c o n d i c i ó n indispensable, d e c í a á los cortesanos 
que l a amenazaban con l a v i rue l a : «No temo nada, porque he 
tenido el cow-pox.» Algunos a ñ o s antes, que apareciese l a 
m e m o r i a de Jenner Z)e la c u r a c i ó n de la v i ruela p o r el co w-pox, 
u n a mujer , l l a m a d a Gatherine W i l k i n s , que h a b í a tenido el 
cow-pox, estuvo en Londres , y se puso á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Arche r , que i n t e n t ó en vano inocular le l a v i rue la . L a h i s to r i a 
del arrendador Jesty, encierra hechos de o t ra í n d o l e ; este 
hombre , que h a b i a vis to p r a c t i c a r l a v a c u n a c i ó n , y que h a b i a 
comprendido todo su valor , se s o m e t i ó con sus hijos á l a ope-
r a c i ó n , y seguro del resultado fué á Londres , donde en el hos-
p i t a l de i n o c u l a c i ó n d e s a ñ ó á todos los que quisiesen inocular-
le l a v i rue l a ; pero hecha l a experiencia con é l y sus hi jos, fué 
en vano, y los m é d i c o s no vieron en esto nada ext raordi -
n a r i o . Ved a q u í u n hombre , que presenta á u n m é d i c o la rea-
l i d a d de u n i m p o r t a n t e descubrimiento, que, s in embargo, le 
renunc ia , y con él l a i n m o r t a l i d a d ; pero que no venga d e s p u é s 
este m i s m o m é d i c o levantando l a voz y rec lamando los dere-
chos, que en el descubr imiento cree le pertenecen; lo ú n i c o que 
puede exigir á l a h i s to r i a , es que no olvide su nombre . 
E l descubrimiento de l a vacuna pertenece á Jenner por ente-
ro , puesto que no solamente el hecho se c r u z ó en el cami -
no del observador, sino que este le c u l t i v ó largo t i empo, 
has ta que, perfeccionado y completado entre sus manos, lo dió 
á conocer a l m u n d o como una verdad. Poco i m p o r t a que en e l 
D i a r i o de Gotinga, en é p o c a anter ior a l descubrimiento de Jen-
ner, apareciese una d e s c r i p c i ó n a n ó n i m a de l a vacuna, t a l como 
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l a p rac t icaban entre sí los pastores, y ú n i c a m e n t e por no pasar 
nada en silencio, ea por lo que mencionamos el ñec l io s iguien-
te: cuando Jenner se h izo u n g ran personaje, por tener m u -
chos envidiosos, p u s i é r o n s e en juego por estos cuantos medios 
hub ie ron á las manos para desprestigiarle y rebajar el m é r i -
to de su obra, l legando á decir que exist ia u n manusc r i to s á n s -
c r i to , donde l a v a c u n a c i ó n estaba indicada; pero esta a f i rma-
c ión no tuvo consecuencias, porque el manusc r i to no c o n s i g u i ó 
verlo nadie; t a m b i é n se ha dicho que h a b í a inoculado á su 
h i j o en 1789, re inando una m o r t í f e r a epidemia, y que lo h u -
biese vacunado en vez de inocular le l a v i rue la , s i hubiese 
tenido el convencimiento de su p rop ia doc t r ina . Pero dejemos 
á u n lado estos i n ú t i l e s esfuerzos de los envidiosos, y ana-
licemos por q u é medios l l egó Jenner á a d q u i r i r l a verdad del 
hecho. Desde luego supo que h a b í a u n verdadero y u n falso 
cow-pox, y que cuando el verdadero era e p i d é m i c o en u n esta-
b lo , los vaqueros, que a l o r d e ñ a r las vacas se inoculaban ac-
cidentalmente , quedaban preservados de l a v i rue la , presen-
t á n d o s e l e s en las manos, p r inc ipa lmen te si t e n í a n a lguna 
e s c o r i a c i ó n , p ú s t u l a s m u y semejantes á las de l a ubre de l a 
vaca, a c o m p a ñ a d a s de una h i n c h a z ó n considerable de l a 
par te , y algunas veces de adenit is ax i la r m u y dolorosa. E n 
1788, p a s ó Jenner á L ó n d r e s y e n s e ñ ó á E v e r a r d H o m e u n 
dibujo que h a b í a hecho de l a vacuna en sus diversos p e r í o d o s , 
perfectamente ejecutado y que a ú n se conserva. Con este m o -
t i v o d e s p e r t ó s e el deseo de exper imentar el nuevo procedi-
mien to , en muchos m é d i c o s , á los que c o m u n i c ó Jenner, s i n 
ret icencia a lguna, todas sus ideas sobre el asunto, y entre 
ellos es digno de citarse el doctor H a y g o r t h , autor de u n l i b r o 
sobre l a e x t i n c i ó n de l a v i rue la . E l dibujo de Jenner, de que 
hemos hecho m e n c i ó n , es el tes t imonio m á s irrecusable de l a 
p r i o r i d a d que le pertenece en este descubr imiento . 
E n 1787 e n s e ñ ó á su sobrino, que le ayudaba en l a p r á c t i -
ca de l a p ro fe s ión , u n caballo atacado de grease, enfermedad 
que es conocida en F r a n c i a con el nombre de eaux aux j a m -
bes (aguas á las piernas) , en I t a l i a con el de giavardo (gavar-
xo) que los franceses t raducen por j a v a r d , y Jenner sabia y a 
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en esta é p o c a , que el grease del caballo era inoculable á l a 
vaca, en l a que de te rminaba el cow-pox, por lo que lo l l a m ó 
horse-pox (v i rue la del cabal lo) , y a l que daba t a n t a i m p o r t a n -
cia , que d e j á n d o s e l l evar de su i m a g i n a c i ó n , decia mos t ran -
do el grease: «Hé a h í el or igen de las v i rue l a s .» 
Muchos a ñ o s t r a scur r i e ron antes que este t rabajo intelec-
t u a l diese resultados efectivos; pero a l fin l a v a c u n a c i ó n fué 
aceptada, y t o m ó car ta de na tu ra leza en l a ciencia, r e c o r d á n -
dose l a fecha del 14 de M a y o de 1796, en que esto tuvo lugar , 
como l a de una g r a n ba t a l l a . Es te c é l e b r e d í a , t o m ó Jenner 
l a vacuna de l a m a n o de u n a vaquera j ó v e n l l a m a d a Sara 
Nelmes, y l a i n o c u l ó , por medio de dos incisiones superficia-
les, en e l brazo de James Phipps , robusto n i ñ o de ocho a ñ o s , 
en el que d ió u n completo resul tado, s irviendo l a vacuna ob-
ten ida de este, pa ra vacunar otros muchos n i ñ o s . Dos meses 
d e s p u é s se l l evó á cabo l a prueba concluyente, inoculando l a 
v i rue l a á James Ph ipps , á l a que r e s u l t ó refractar io . Jenner 
i n f o r m ó de este hecho á su amigo el doctor Gardner , i m a g i -
nando , que ante esta prueba t a n concluyente, no d e b í a surg i r 
o b s t á c u l o a lguno pa ra l a a p l i c a c i ó n de su m é t o d o ; pero no 
fué a s í ; grandes esfuerzos hub ie ron a ú n de hacerse, pa ra 
que se real izasen por completo sus deseos. Desde 1796 á 1^98 
no se p r e s e n t ó l a vacuna en los establos, y por lo t an to t uvo 
Jenner , m u y á su pesar, que renunc ia r á sus experiencias con 
e l cow-pox e s p o n t á n e o , por lo que t r a t ó en 1797 de p rodu-
c i r le a r t i f i c ia lmente , inoculando el producto del grease en las 
ubres de las vacas; pero l a experiencia no le d ió el resul tado 
que esperaba, s in duda a lguna por defectos del procedimiento 
que pa ra ello e m p l e á r a . E n esta é p o c a a ú n no h a b í a p u b l i -
cado Jenner nada sobre l a vacuna; l a estudiaba y q u e r í a re-
u n i r el mayor n ú m e r o de pruebas posibles. ¡ C u á n t o s son me-
nos escrupulosos, y no les i m p o r t a hacer a l p ú b l i c o prome-
sas de descubrimientos, con t í t u l o s que d e s p u é s no ju s t i f i can 
los l ib ros que los l l evan! U n a propiedad de los hombres e m i -
nentes en las ciencias, es el pub l i ca r poco; excepc ión hecha 
de aquellos cuya m a l a fo r tuna les condena á las penas del pe-
r i o d i s m o . 
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E r a t a n impor t an te el descubrimiento, que h a b i a de pro-
duci r indudablemente una grande i m p r e s i ó n , y hab ia de pro-
porcionar á su autor una repent ina g lor ia ; bastaba una chis-
pa para i n f l amar l a p i r a del entusiasmo, preparada ya; pero 
Jenner era prudente, y á m á s amaba l a ciencia por ella m i s -
m a , no por los beneficios que pudiera reportar le ; asi es que 
su M e m o r i a dedicada a l doctor Pa r ry , se t i t u l a b a modesta-
mente: I n q u i r y in to the causes and the effects o f the v a r i ó l e 
vaccine. (Investigaciones acerca de las causas y los efectos de 
l a v i rue l a de l a vaca.) 
Para Jenner l a vacuna era l a v i rue l a de la vaca, y sobre 
esto no puede caber duda a l g u n a , pues no dijo que fuese l a 
v i rue l a del hombre t raspor tada á l a vaca, sino que esta t e n í a 
una v i rue la , como el hombre la suya; y mucho m é n o s preten-
d í a que la v i rue l a sea una en todas las especies. L a M e m o r i a 
de Jenner, que, como hemos dicho, estaba dedicada a l doctor 
Pa r ry , comenzaba por m í a i n t r o d u c c i ó n sobre l a Medic ina 
comparada, en l a que se ocupaba de las relaciones del h o m -
bre con los animales, y de los peligros que puede tener l a do-
m e s t i c a c i ó n bajo el pun to de v i s ta de las enfermedades t ras -
mis ibles de los animales a l hombre . «E l caballo, dice, padece 
el grease; este v i rus engendra una enfermedad en el cuerpo 
humano , y esta enfermedad es semejante a l smal l -pox ( v i -
ruela) , por lo que i m a g i n o que el or igen de l a v i rue l a es e l 
grease.» D e s p u é s menciona 33 casos de t r a s m i s i ó n del grease 
a l hombre ; 18 de ellos por i n o c u l a c i ó n vo lun t a r i a , y en uno 
de estos ú l t i m o s se c o m p r o b ó quedaba el sugeto refractar io en 
absoluto á l a v i rue la , y c i ta muchas personas, entre ellas su 
h i jo segundo, en l a que se obtuvo m u y buen resul tado con e l 
v i rus recogido del brazo de uua j ó v e n que se hab ia inoculado 
con el grease ó horsepox. Por ú l t i m o s ienta , que el cow-pox 
hace a l hombre refractar io á l a v i r u e l a , y que el grease p ro-
duce el cow-pox. 
Posteriormente i m a g i n ó Jenner, que era indispensable que 
el grease pasara por l a ubre de l a vaca, para que adquiriese las 
propiedades a n t i v a r i ó l i c a s ; pero r e f o r m ó m á s tarde esta op i -
n i ó n , y dejó sentado, que p o d í a as imismo preservar de l a v i -
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n i e l a l a i n o c u l a c i ó n directa del v i rus del grease. E n el mes de 
A b r i l de 1798, l levó Jenner á Londres u n a mues t ra de este 
v i r u s en el brazo de una j oven l l a m a d a A n a E x c e l l , del que 
se s i rv ió el doctor Cline, pa ra hacer algunas inoculaciones con 
excelente resul tado, y posteriormente e s c r i b i ó á Jenner u n a 
l isonjera car ta i n v i t á n d o l e á establecerse en Londres , donde 
indudablemente b a r i a una gran f o r t u n a ; pero Jenner no se 
dejó t e n t a r , y s i posteriormente a b a n d o n ó su c a m p i ñ a y 
su t r a n q u i l a v ida , fué por el i n t e r é s de su descubr imiento , 
y no por el suyo propio . N i n g ú n p a í s estaba mejor prepara-
do que l a I n g l a t e r r a p a r á o s t e descubr imiento: l a i n o c u l a c i ó n 
se prac t icaba como i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a , y en 1746 exis t ia en 
Londres ( lo que en 1870 no tenemos nosotros) u n h o s p i t a l 
destinado exclusivamente á l a v i rue l a y su i n o c u l a c i ó n , don-
de estaban convenientemente aislados los enfermos. E n 1765 
h a b í a n s e pract icado en Escocia 6.000 inoculaciones , c o n t á n -
dose u n só lo caso de muer te , por cada 78 personas inoculadas . 
E l e s p í r i t u p ú b l i c o estaba preparado á rec ib i r con entusias-
m o l a vacuna, no obstante algunos enemigos, propaladores de 
ideas intolerantes , p r o n u n c i a r a n l a pa labra b ru je r í a é i n s i -
n u a r a n que l a vacuna e s t a b l e c í a entre las bestias y. el h o m -
bre una i n t i m i d a d , u n a especie de p romiscu idad fa ta l , y que 
aquella mezcla de l a sangre del hombre y de l a vaca h a b í a 
de p roduc i r fatales resultados: hab l a ron has ta de m i n o t a u r o s . 
Pero estas protestas de las rancias preocupaciones quedaron 
s in eco. 
Pa ra demostraros lo vasta que es l a c u e s t i ó n de v i rue l a y 
vacuna , y los m ú l t i p l e s puntos que abraza, os voy á c i ta r tex-
tua lmen te u n pasaje del manuscri to de Jenner, por el que 
comprendereis las elevadas m i r a s de este hombre eminente , 
y puede ser que e n c o n t r é i s por é l resueltas, cuestiones que 
a ú n se consideran pendientes de so luc ión : « N u e s t r o s a n i m a -
les d o m é s t i c o s , dice, e s t á n sujetos á u n a especie de a fecc ión 
e rup t iva ; esto le sucede a l caballo, l a vaca, el carnero, el cer-
do, el perro y á algunos otros animales , entre los que pueden 
t a m b i é n contarse las aves de cor ra l ; h a y en efecto una r a z ó n 
pa ra que l a pa l ab ra chiken fpoulet, pol lo) se apl ique á u n a es-
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pecie de e r u p c i ó n que afecta l a p ie l del hombre . E n l a pro-
v i n c i a de Bengala , las aves caseras e s t á n sujetas á una erup-
c ión que semeja l a v i rue la , y que remando algunas veces 
e p i d é m i c a m e n t e , m a t a por centenares estos animales; por lo 
que los europeos, siguiendo el progreso in ic iado, h a n ensa-
yado las inoculaciones en los pollos. Los indios no t ienen 
m á s que l a pa lab ra gootry para designar esta enfermedad y 
l a v i rue la .» 
E s t a manera de ver l a c u e s t i ó n , era m á s u n efecto i n t u i t i -
vo , que de l a experiencia: s in embargo, b ien pron to abunda-
r o n las pruebas de su exact i tud , puesto que en diversos puntos 
del globo se e n c o n t r ó esta e r u p c i ó n en el caballo, el carnero 
y l a cabra. E n L o m b a r d í a y en A u s t r i a equinahan en vez de 
vacunar. U n a car ta del doctor Heydek, fechada en M a d r i d en 
1804, contiene el siguiente pasaje: «E l rey ha hecho inocu la r 
«todos los n i ñ o s vagabundos con el goatpock (1) (v i rue la de l a 
» c a b r a ) , y h a dado excelentes resultados. Es tamos haciendo 
»la contraexperiencia para enviar los datos a l doctor J e n n e r . » 
Y en todas partes se h a encontrado l a vacuna en los establos; 
desde luego en I n g l a t e r r a , en el Devon, el Dorset , el Somer-
set, el H a m s p h i r e , etc.; en F r a n c i a no se e n c o n t r ó l a vacu-
n a p r i m i t i v a has ta 1821 , en Clai rveaux. 
No t a r d ó mucho Jenner eu const i tuirse centro de m u l t i t u d 
de comunicaciones c i en t í f i cas , que le pusieron en r e l a c i ó n con 
todos los sáb ios de E u r o p a , y l legó á rec ib i r cartas, indiscretas 
en al to grado, sobre cuestiones que nunca h a b í a estudia-
do, i m a g i n á n d o s e sus autores que d e b í a saberlo todo. L a 
par te p r á c t i c a y ú t i l del descubr imiento , no p o d í a dejar de 
prosperar en I n g l a t e r r a ; a s í es, que se f o r m ó una sociedad que 
r e c o g í a el precioso l í q u i d o , y propagaba el m é t o d o , c r e á n -
dose centros de v a c u n a c i ó n en el m i s m o I n s t i t u t o de inocula-
c ión ; pero era preciso que pasase l a v a c u n a c i ó n por severas 
pruebas. L o s pr imeros ensayos no fueron afortunados; se 
h a b i a const i tu ido el c o m i t é de v a c u n a c i ó n en el Smal l pox 
(1) Creemos que esta palabra debe ser goatpox, pero así figura 
en el original francés.—{N. del T.) 
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hospital (hospi ta l de v i rue l a ) , l uga r el menos á p r o p ó s i t o pa ra 
el objeto; pues resu l taban confundidos los variolosos, los i n -
oculados y los vacunados, y has ta pueda ser que sirviese l a 
m i s m a lanceta pa ra ambas operaciones a l te rna t ivamente ; a s i 
es, que se v ie ron erupciones locales seguidas de erupciones 
generalizadas, algunos casos de contagio y operados que se 
les s iguieron terr ib les consecuencias. Es to fué una verdadera 
d e c e p c i ó n pa ra Jenner, a l ver que su p r i m e r ensayo, daba en 
apar iencia resultados contrar ios á su doct r ina . E l doctor 
W o o d v i l l e , i n d i c ó estos hechos como contrar ios á l a doc t r ina , 
y 'el ardor de los pa r t ida r ios de l a v a c u n a c i ó n en f r ióse a l g ú n 
t an to ; asi es, que los pa r t ida r ios de l a i n o c u l a c i ó n , ponderaban 
las excelencias del an t iguo m é t o d o como superior a l nuevo, 
demostrando con hechos, que l a i n o c u l a c i ó n v a r i ó l i c a no pro-
d u c í a muchas veces m á s que una sola p ú s t u l a , cuando se sabia 
escoger l a e r u p c i ó n de l a que se hubiese de u t i l i z a r el v i r u s , y 
sobre este pun to el doctor A d a m s d e m o s t r ó resultados verda-
deramente ext raordinar ios , inoculando v i ru s de l a peadike 
eruption ( e r u p c i ó n per lada) . Pero sea que las nuevas ideas, d i -
f u n d i é n d o s e por d is t in tos puntos del m u n d o c iv i l izado , diesen 
fructuosos resultados, es lo cierto, que d i ó s e nuevo impu l so á 
l a c u e s t i ó n del horsepox, quedando def in i t ivamente resuelto. 
U n i n g l é s , el doctor Tanner , es á quien pertenece el m é r i t o 
de haber inoculado el p r imero el grease á l a vaca, resul tando 
u n a t a n buena vacuna, que el doctor Tanner se i n o c u l ó en 
l a mano a l tocar l a ubre de l a vaca, y con l a vacuna de esta 
y l a de su p rop i a mano i n o c u l ó m u l t i t u d de personas, y t a m -
b i é n l a t r a s m i t i ó á las vacas. E s t a vez fué concluyente l a ex-
per iencia , que h a b l a n in ten tado en vano los veter inar ios ele 
Londres , Cobman y S immons , y que en 1800 r e p i t i ó L u p t o n 
con el m i s m o excelente resul tado. E n 1801 , a p a r e c i ó l a obra 
de l doctor L o y t i t u l a d a , Quelqes ohservations sur l 'or igine du 
coiü-pox (Algunas consideraciones acerca del or igen del cow-
pox) , donde se encontraban demostrados los hechos siguientes: 
«E l horse-pox ó equina, es el equivalente de l a vacuna , y 
»puede ser t r a s m i t i d o a l hombre s in temor a lguno, s iempre 
oque h a y a pasado por l a ubre de l a v a c a » . E n 1803 Sacco de 
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M i l á n e sc r ib ió á Jenner una car ta en l a que le decia, que 
d e s p u é s de haber leido l a obra de L o y , h a b i a inoculado e l 
grease en l a vaca, y que hab ia t r a s m i t i d o á muchos n i ñ o s el 
grease; que u n cochero se hab ia inoculado accidentalmente en 
l a mano, y t e rminaba asi: «es b ien cierto y e s t á b ien compro-
«bado , que el grease es l a causa de l a vacuna, y que se p o d r á 
» m u y pronto cambia r l a d e n o m i n a c i ó n de vacuna por l a de 
«equina». Parece que t a n impor tan tes hechos se h a n olvidado 
por completo, cuando una sociedad c ien t í f ica ha abier to re-
cientemente una interesante d i s c u s i ó n sobre este m i s m o asunto, 
resuelto defini t ivamente hace 65 a ñ o s . L a t r a s m i s i ó n del v i r u s 
equino á l a vaca, es u n hecho; ahora b ien : ¿ c ó m o darnos l a 
e x p l i c a c i ó n de é l , siendo asi que los caballos, no estando, en 
general , reunidos con las vacas, no enferman en el m i s m o es-
tablo? ¿ C ó m o calif icar , pues, l a t r a s m i s i ó n de l a enfermedad? 
E s t o no puede tener luga r por el aire; se necesita el i n t e rme-
dio de u n objeto que t rasporte el elemento v i ru l en to , y las 
criadas que o r d e ñ a n las vacas, no t ienen o c u p a c i ó n a lguna en 
l a cuadra donde se encierran los cabal los ; pero estas obje-
ciones, quedan completamente destruidas con una a n é c d o t a 
re la tada por l o r d Asaph , y que Jenner c i ta , por l a que se de-
mues t ra uno de los medios posibles de contagio. L o r d A s a p h 
ten ia u n caballo con grease, encerrado en una cuadra ais lada 
y m u y distante de los establos; y , s in embargo, v i é r o n s e todas 
las vacas de l a granja atacadas del cow-pox. U n hecho t a n 
notable , l l a m ó l a a t e n c i ó n del l o rd , que h izo comparecer á todos 
los mozos y criados de l a granja , y a v e r i g u ó , que el palafre-
nero que cuidaba el caballo enfermo, a y u d ó á su muje r á or-
d e ñ a r las vacas, s irviendo él m i s m o de vehiculo a l v i ru s con-
tagioso; ved aqu i con toda su sencillez el re la to del palafre-
nero i n g l é s : « W l i y t o he sure, S i r , tha twas not my business: hut 
» / ivas thcn court ing my tvife; and sometimes, when I l i ad finis-
\)lied my work , I went to help her i n hers» ¿ P o r q u é asegurar, 
S e ñ o r ? E s t a no era m i o c u p a c i ó n : yo cortejaba entonces á l a 
que hoy es m i mujer ; y en algunas ocasiones, d e s p u é s de 
haber concluido m i t rabajo, l a ayudaba á el la en el suyo.) 
A s i es que, cuando nos tomamos el t rabajo de seguir paso 
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á paso l a senda por donde los hechos h a n pasado, l legamos á 
aver iguar l a m a y o r í a de las veces, que los contagios h a n te-
n ido l uga r por los medios m á s sencillos y directos. 
E s l legado el momento de que podamos dedicarnos á ana-
l i za r , c u á l e s h a n sido los resultados inmedia tos del descubri-
mien to de l a vacuna: desde luego podemos decir que inmensos, 
puesto que l a v i rue l a m a t a b a una sexta par te de l a pobla-
c ión , v i é n d o s e p a í s e s enteros abandonados por sus h a b i t a n -
tes, que h u í a n de l a epidemia, y l a cap i t a l del Th ibe t , desierta 
duran te tres a ñ o s , por l a m i s m a causa. E n Eus i a m u r i e r o n 
2.000.000 de hombres en u n a ñ o , á consecuencia de l a v i rue l a . 
E l doctor L e t t s o m , de Londres , h a calculado que m o r í a n 
anua lmente en E u r o p a 210.000 personas, por consecuencia 
de l a v i rue la ; B e r n o u i l l i i m a g i n a , que en el m u n d o entero 
mueren cada a ñ o 600.000 personas, y otro e s t a d í s t i c o ca lcula 
l a m o r t a n d a d en u n 70 por 1.000. Los gobiernos pusieron en 
juego diversas medidas, pa ra proporc ionar á los pueblos las 
inmensas ventajas d é l a v a c u n a c i ó n , y has ta algunos emplea-
r o n , para conseguirlo, l a v io lencia . E l A u s t r i a tuvo l a suerte 
de encontrar u n vacunador celoso é in fa t igab le , en el doctor 
de Carro, cuyo nombre merece citarse d e s p u é s de Jenner, L a 
I n g l a t e r r a env ió vacunadores á todas sus posesiones, p r i n c i -
pa lmente á aquellas cuyo n ú m e r o de habi tantes era conside-
rable y se aglomeraban g r a n n ú m e r o de hombres , como las 
guarniciones de G i b r a l t a r y M a l t a ; l a i s la de Ceylan fué de 
las m á s favorecidas, pues só lo en 1802 se vacunaron 128.732 
personas y con t inuaron de este modo vacunando anualmente , 
á pesar de no haberse presentado u n sólo caso de v i rue l a , 
desde Febrero de 1808 á Octubre de 1809, que l levó de nuevo 
l a enfermedad á l a I s l a u n buque procedente de M a l a b a r , 
pero en esta o c a s i ó n h izo pocas v í c t i m a s . E n Suecia, donde 
el nuevo m é t o d o fué acogido y puesto en p r á c t i c a con ardor , 
no se v i e ron vis i tados por l a v i rue l a en u n p e r í o d o de 30 
a ñ o s . E l d i s t r i t o de Anspach , en Bav ie ra , cuenta 300.000 
habi tantes ; pues fué prac t icada l a v a c u n a c i ó n con t an to es-
mero y constancia, que no hubo m á s que 4.109 casos de 
muer te por l a v i rue l a en 1809, y desde esta é p o c a á 1818, no 
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se c o n t ó u n só lo caso; a l paso que en 1797, 98 y 99, m u r i e -
r o n 500 variolosos por a ñ o . E n Prus ia , antes de l a vacuna-
c ión , m o r i a n anualmente 40.000 variolosos por a ñ o , y en 
1817, d e s p u é s de i n t roduc ida l a v a c u n a c i ó n , m u r i e r o n 3.000 
s ó l a m e n t e . E n F ranc i a , donde l a i n t r o d u c c i ó n de l a vacuna 
tuvo luga r m u y lentamente , m u r i e r o n a ú n de 1818 á 1819, 
12.857 personas de v i rue la . L a s grandes guerras no favore-
cen los adelantos ú t i l e s , y F r a n c i a se encontraba en el mo-
mento en que Jenner d e s c u b r i ó l a vacuna, en una s i t u a c i ó n 
aislada, por ser dif íci les sus relaciones exteriores, y m á s tarde 
el bloqueo con t inen ta l , b izo casi impos ib le toda r e l a c i ó n con 
I n g l a t e r r a ; s in embargo, en 1800 el gobierno f r a n c é s env ió 
m é d i c o s á L ó n d r e s pa ra que estudiasen l a c u e s t i ó n , é i n s p i -
rado por ellos, f u n d ó l a i n s t i t u c i ó n de m é d i c o s vacunadores 
de los cantones, que a ú n funciona. 
¿Os h a b l a r é de las luchas y desencantos de Jenner? S e r é 
breve sobre este asunto. Muchos adversarios se le declara-
r o n desde luego; uno de ellos, el doctor Jugenhous, que se 
t i t u l a b a m é d i c o de las testas coronadas, y que hab ia inocu-
lado l a v i rue la á l a f a m i l i a i m p e r i a l de Viena y a l g r an duque 
de Toscana, p r e t e n d í a que l a vacuna no preservaba siempre 
de l a v i rue la ; hecho exacto, pero excepcional. Jenner c o n t e s t ó 
e n é r g i c a m e n t e á esta in tencionada objec ión , y el 5 de A b r i l 
de 1799 p u b l i c ó u n a p é n d i c e á sus estudios sobre el coiv-pox. 
E n aquel la é p o c a r e s i d í a Jenner en Chel tenham, y l legó á ser 
t a l el n ú m e r o de cartas y comunicaciones que r e c i b í a , que no 
p o d í a satisfacer cumpl idamen te su correspondencia; y t an to 
cow-pox le p id ie ron , que l l e g ó á hacerse m u y r a r a l a enfer-
medad en los establos. U n m é d i c o act ivo y que supo sacar u n 
fructuoso pa r t i do de l a vacuna, el doctor Pearson, d i s c í p u l o y 
amigo de Jenner, no t a r d ó mucho en hacerse centro t a m b i é n 
de correspondencia con el p ú b l i c o m é d i c o , é h izo buscar por 
su c u é n t a l a vacuna en toda Ing l a t e r r a : Pearson tiene a d e m á s 
el m é r i t o de haber demostrado, que los n i ñ o s vacunados por 
W o o d w i l l e , y que h a b í a n tenido como consecuencia l a v i rue la , 
h a b í a n sido operados con u n a lanceta, con l a que se h a b i a 
inoculado anter iormente l a v i rue la . De este modo se h izo 
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Pearson como el jefe de la idea y del hecho, segnn l a expre-
s i ó n inglesa, y esto h izo que Jenner, abandonando Berke ley , 
se estableciese en Londres , en el momento en que W o o d w i l l e , 
que h a b i a pract icado 200 vacunaciones, p u b l i c ó su l i b r o sobre 
l a vacuna, ó mejor, contra l a vacuna, en el que se encuentran 
pasajes t a n e r r ó n e o s como los siguientes: «La vacuna no p ro -
cede del cabal lo Puede engendrar una e r u p c i ó n m u y g ra -
ve Si se admi te que muere del cow-pox una persona por 
cada 500, confieso que no estoy dispuesto á i n t r o d u c i r esta 
enfermedad (el cow-pox) en el hosp i t a l de i n o c u l a c i ó n , porque 
en 3.000 casos de i n o c u l a c i ó n v a r i ó l i c a , el n ú m e r o de muer tos 
no pasa de 1 por 600.» Jenner c o n t e s t ó á estos conceptos, v a -
cunando 700 personas, muchas de ellas de su f a m i l i a . L a 
nueva doc t r ina tuvo m u y pronto fervientes adeptos, casi f a n á -
t icos, siendo las mujeres los pr incipales a p ó s t o l e s , que h i c i e -
r o n se extendiese por todo el m u n d o . L a Suiza fué uno de los 
paises, que p r i m e r o acog ió este progreso, vacunando el doctor 
Odier,en 1 8 0 1 , 1.500 personas en Ginebra . E n A m é r i c a , el 
doctor Waterhouse i n o c u l ó á sus siete hijos con l a vacuna que 
Jenner le h a b i a r emi t i do , s in conseguir d e s p u é s poderles inocu-
l a r l a v i rue la , y en 1802 p u b l i c ó u n t ra tado de vacuna, l leno de 
interesantes hechos. E n F r a n c i a , Dezoteau y V a l e n t í n , en su 
t r a tado de l a i n o c u l a c i ó n , h a b l a n ya consignado el descubri-
mien to de Jenner, E n 1800, el doctor Col ladon, de G i n e b r a , 
l l evó á P a r í s v i ru s recogido en L ó n d r e s , y se h ic ie ron con é l 
en l a S a l p é t r i é r e y servicio de P i n e l infructuosos ensayos: u n a 
c o m i s i ó n de miembros del I n s t i t u t o y Escuela de Med ic ina , 
env ió á L ó n d r e s á Aube r t , cuyo viaje no fué nada fructuoso 
en resultados: u n personaje r i co y filantrópico, M r . de l a E o -
chefoucauld, que h a b i a v iv ido en L ó n d r e s , f u n d ó u n i n s t i t u t o 
v a c ú n i c o , autor izado por el m i n i s t r o del I n t e r i o r , L u c i e n B o -
napar te , y el 5 de A b r i l de 1800, se a b r i ó l a casa del doctor 
Colon á l a v a c u n a c i ó n p ú b l i c a ; en l a m i s m a é p o c a a p a r e c i ó 
en F r a n c i a l a m e m o r i a de Jenner, t r aduc ida por de l a Ptoque, 
y el Prefecto del Sena d e c r e t ó l a f u n d a c i ó n de u n h o s p i t a l 
cen t ra l para l a p r á c t i c a de l a v a c u n a c i ó n . L a E s p a ñ a c o n o c í a 
ya l a vacuna en 1800. De L ó n d r e s , p a r t i ó el doctor M a r s h a l l 
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y v a c u n ó los soldados que g u a r n e c í a n á G i b r a l t a r y M a l t a , 
haciendo lo m i s m o d e s p u é s en Ñ á p e l e s y Pa lermo; las a rma-
das y los e j é rc i tos se sometieron á una v a c u n a c i ó n general , 
sucediendo lo m i s m o en l a I n d i a , y has ta en Constant inopla , 
gracias á l a i n t e r v e n c i ó n de l o r d E l g i n , l legando el furor de 
inocu la r á t a l pun to , que el doctor W h i t e se i n o c u l ó l a peste 
y m u r i ó . E n 1801 h izo l a vacuna su a p a r i c i ó n en Kus i a , y 
el emperador e sc r ib ió á Jenner y le env ió u n regalo; l a empe-
r a t r i z hab la hecho vacunar u n n i ñ o en su presencia, a l que 
b a u t i z a r o n con nombre de Vaccinof. E n 1802 se h i zo u n a 
e x p o s i c i ó n á l a C á m a r a de los Comunes, pa ra que se conce-
diera á Jenner una recompensa nac iona l , calculando en dos 
mi l lones el n ú m e r o de personas vacunadas ya, y el Pa r la -
men to a c o r d ó dar á Jenner 750.000 francos. 
E n t r e los corresponsales de Jenner, es digno de m e n c i ó n 
u n m é d i c o f r a n c é s , V a l e n t í n de Nancy , cuyo infa t igable celo 
c o n t r i b u y ó no poco a l establecimiento def ini t ivo de l a vacu-
n a c i ó n en F r a n c i a . E n 1804 r e m i t i ó N a p o l e ó n á Jenner u n a 
g r a n cruz , y este u t i l i z ó l a buena v o l u n t a d de t a n poderoso 
adepto, no pa ra a lguna d i s t i n c i ó n pa ra é l , sino pa ra pedi r 
l a l i b e r t a d de dos compatr io tas suyos, W i c k h a m y W i l l i a m s , 
que estaban detenidos en F ranc i a ; y habiendo presentado 
Corvisar t l a p e t i c i ó n , fué concedida; en 1808 c o n s i g u i ó i g u a l -
mente l a m i s m a gracia pa ra el i n g l é s Pavel , pr is ionero de 
las fuerzas e s p a ñ o l a s en Méj i co . Menos afortunado fué con 
su propio gobierno, pues no pudo obtener l a e x c a r c e l a c i ó n de 
u n f r a n c é s , el c a p i t á n Husson , pr is ionero en los pontones 
ingleses. ¿ N o os parece, s e ñ o r e s , que h a y algo grandioso en 
l a a c t i t u d del s á b i o , que intercede con los P r í n c i p e s por los 
pobres prisioneros? ¡ H a y tantos s á b i o s , que no p iden m á s que 
pa ra ellos mismos! 
E l a ñ o 1811 fué fecundo en acontecimientos para el objeto 
de que nos ocupamos, pues surgieron diversas opiniones con 
su mo t ivo . Se t r a t ó l a c u e s t i ó n de l a inf luencia de l a vacuna, 
sobre el curso de l a v i rue l a , de l a d u r a c i ó n de l a inocu idad 
adqu i r ida por l a v a c u n a c i ó n : creyeron encontrar en el cow-
pox u n preservativo de l a peste: hubo quien p r e g u n t ó s i el 
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cow-pox y l a v i rue l a eran una m i s m a enfermedad, y , por ú l -
t i m o , el doctor D u n n i n g e m i t i ó l a o p i n i ó n de que era necesa-
r i o dejar produjese todo su efecto. Algunos resultados des-
graciados, y sobre todo el haberse presentado l a v i rue l a en e l 
h i j o del duque de Crosvenor, vacunado hacia diez a ñ o s , h i c i e ron 
m o m e n t á n e a m e n t e vac i l a r l a o p i n i ó n , y Jenner entonces se 
m a r c h ó de Londres , volviendo sólo algunos dias en 1814, con 
m o t i v o del viaje del emperador de Eus i a y l a duquesa de 
Oldenbourg , que deseando conocer cuanto de notable é i l u s t r e 
encerraba I n g l a t e r r a , le h ic ie ron l l a m a r ; pero vo lv ióse m u y 
pron to á su p rov inc i a , cuya t r a n q u i l i d a d p r e f e r í a a l b u l l i c i o 
de l a g r a n c iudad , y m u r i ó en 1823 á l a edad de 74 a ñ o s , en 
su b ib l io teca , de u n ataque a p o p l é t i c o . Su v i d a hab ia sido 
t r a n q u i l a y honrada , por haber la sabido acomodar á l a n a t u -
ra leza de su c a r á c t e r ; se reservaba mucho t i empo pa ra el 
estudio, cu l t i vaba algunas amistades, y c o n s e r v ó has ta su 
muer t e u n g r a n entusiasmo por l a ciencia. Jenner no se f o r m ó 
j a m á s i lusiones de su propio m é r i t o , h i zo u n g ran descubri-
m i e n t o lo m á s modestamente del mundo ; sus b i ó g r a f o s enu-
m e r a n l a l a rga l i s t a de los d ip lomas que le h a b l a n r e m i t i d o 
d é l a s academias y universidades, pero no p a r e c í a que hubie -
se recibido j a m á s d i s t i n c i ó n a lguna: Jenner ten ia l a g r a n 
ventaja de no ser u n personaje of ic ia l . 
Acaso debiese t e r m i n a r a q u í , pero l a obra comenzada p o r 
Jenner no e s t á concluida; m u y á pesar de lo mucho que se 
t r aba ja , en l a c u e s t i ó n de los v i r u s y las enfermedades t ras-
m i t i d a s de los animales a l hombre , l a v i rue l a hace a ú n con-
siderable n ú m e r o de v í c t i m a s ; ¿ c ó m o , pues, no decir a lgunas 
pa labras de esta g r an c u e s t i ó n de higiene p ú b l i c a , en l a que 
l a M e d i c i n a t iene enfrente de l a a d m i n i s t r a c i ó n , que todo lo 
invade , u n a p laza inexpugnable? No estamos a ú n bastante 
protegidos cont ra l a v i rue la ; l a l e g i s l a c i ó n francesa es defec-
tuosa en este pun to . L a r e v a c u n a c i ó n h a venido á ser u n a 
necesidad, por cuanto l a i n m u n i d a d de terminada por l a vacu-
n a no d u r a m á s que cierto t i empo , siendo por consecuencia 
indispensable , organizar el servicio p ú b l i c o para u n objeto t a n 
i m p o r t a n t e , y que los hospitales, sobre todo, dejen de ser 
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focos de v i rue la . Busquemos los medios de crear centros p ro-
ductores de vacuna, c u l t i v á n d o l a a r t i f i c ia lmente . Y a algunos 
m é d i c o s , animados por el sent imiento del progreso, h a n i n d i -
cado estas faltas, diciendo que en pleno siglo x i x , y en F r a n -
cia , en u n p a í s que se a d m i r a y alaba á s i m i s m o , no se pue-
de vacunar en t i empo de epidemia v a r i ó l i c a , por fa l ta de 
vacuna. P e r m i t i d m e que volvamos sobre los o r í g e n e s de l a 
vacuna y los diversos modos de obtenerla; no os c i t a r é m á s 
que hechos h i s t ó r i c o s y a u t é n t i c o s , que h a r é pasar r á p i d a -
mente ante vuestros ojos s in ó r d e n n i m é t o d o , con el s ólo 
objeto, de mostraros l a s ingular r iqueza de esta c u e s t i ó n , des-
conocida ó poco estudiada en nuestros d í a s . 
Jenner hab ia consignado que l a vacuna p r o c e d í a del grease 
del caballo, y Tanner en 1800 h izo p ú b l i c a m e n t e l a exper ien-
cia . E n 1801 a p a r e c i ó l a obra del D r . L o y sobre este asunto , 
siendo el pun to de or igen de las experiencias en él c i tadas, 
u n mar i s ca l afecto de una e r u p c i ó n , que hab ia c o n t r a í d o por 
contacto de u n caballo; u n hecho a n á l o g o se p r e s e n t ó b ien p r o n -
to , con t r a s m i s i ó n del v i rus de u n hombre inoculado á o t ro 
hombre , del que L o y i n o c u l ó una vaca, p r e s e n t á n d o s e l e a l 
noveno d í a una p ú s t u l a parecida, y con cuyo v i ru s i n o c u l ó 
u n n i ñ o ; d e s p u é s i n o c u l ó directamente el grease á una vaca , 
de l a que r ecog ió vacuna, que t r a s m i t i d a á u n n i ñ o , s i r v ió 
pa ra vacunar otros muchos . L o y dis t ingue dos especies de 
grease: l a p r i m e r a especie se presenta con males tar y fiebre, 
que cesa desde el momento en que l a e r u p c i ó n aparece en las 
cuar t i l l a s ó t a l ó n , y se declara una e r u p c i ó n en l a m a y o r 
par te del cuerpo del a n i m a l , y es entonces cuando l a enfer-
medad se reproduce en l a vaca y el hombre , siendo el m o -
mento m á s favorable pa ra l a i n o c u l a c i ó n el d é c i m o cuar to 
d ia de l a enfermedad, que es el s é t i m o de l a e r u p c i ó n . L a se-
gunda especie de grease, no es m á s que una a fecc ión loca l 
que no se presta á l a i n o c u l a c i ó n . Sacco e sc r ib ió en 1803 á 
Jenner: «La lec tura del p e q u e ñ o l i b r o de M r . L o y , me h a i n -
ci tado á in t en ta r algunas expe r i enc ia s .» Y en efecto, i n o c u l ó 
á nueve n i ñ o s y una vaca, el v i rus recogido del brazo de u n 
palafrenero, que cuidaba u n caballo afecto de eaux aux j a m -
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ber (aguas de las piernas); tres de estos n i ñ o s r e s u l t a r o n 
equinados, y produjeron v i r u s equino, que se u t i l i z ó pa ra 
otras cuatro generaciones de n i ñ o s sometidos á l a i n o c u l a -
c ión ; y su t ra tado que se t i t u l a : Tra t ta to , d i vaccinasione con 
osservazioni sul giavardo e Vajolopecorino, t r a t ado de v a c u n a -
c ión , con observaciones acerca del giavardo (gabar ro ó v i -
rue la caba l luna) , publ icado en 1809, contiene otros muchos 
hechos. E n 1802, M a r c h e l l i en G é n o v a i n d i c ó l a p o s i b i l i d a d 
de reemplazar l a vacuna con l a v i rue la d é l o s carneros. Sac-
co hab ia él m i s m o vacunado 70 carneros, y en 1804 v a c u n ó 
n i ñ o s con el v i ru s recogido en los carneros, y L e g n i h izo las 
mi smas experiencias. E n 1808 i n o c u l ó Sacco de nuevo car-
neros, y d e m o s t r ó que se hac i an refractarios á l a enfermedad 
e p i d é m i c a y contagiosa á que se ven sujetos, que denomina-
ba v i rue l a de los carneros; y habiendo t r a s m i t i d o este v i ru s á 
l a vaca, obtuvo vacuna, que d ió excelentes resultados en los 
n i ñ o s á quienes se t r a s m i t i ó . Estos hechos, que nos parecen 
ext raordinar ios , son casi ignorados; por lo t an to , son a u t é n -
t icos, y el que lo dude, que lo experimente de nuevo. Jenner 
c i t a el caso de u n cochero que o r d e ñ ó una oveja estando 
afecto del grease, y se lo t r a s m i t i ó , a s í como de l a oveja á u n a 
vaca, y de esta se i n o c u l ó una cr iada . E n Persia, s e g ú n V a -
l e n t í n , l a e r u p c i ó n de los carneros es t r a s m i t i d a frecuente-
mente a l hombre . De Carro, que h a sido el g r an propagador 
de l a vacuna en A u s t r i a , hac ia ven i r el v i r a s inoculab le da-
los p a í s e s m á s lejanos y env ió á Bagdad el v i rus recogido en u n 
n i ñ o inoculado en Viena con el grease ; no es otro el o r i g e n 
de l a vacuna moderna en As ia . « P o d e m o s decir, e s c r i b í a en 
»1823 á V a l e n t í n , que el As ia ha sido equinada, y l a E u r o p a , 
»en su mayor parte , vacunada. Esas dos mater ias , que de 
muest ras manos p a s a r á n á m u l t i t u d de otras, son t a n seme-
))jantes, que he perdido el ras t ro , s i é n d o m e impos ib le decir s i 
»en el v i ru s que usamos tantos a ñ o s hace en l a m o n a r q u í a 
» a u s t r i a c a , h a y m á s vacuna que e q u i n a . » 
E n 1801 y 1802, v a c u n ó V a l e n t í n en Nancy , con resu l ta -
dos, l a vaca, l a cabra, l a b u r r a , el carnero y el perro, y con 
todos estos v i ru s i n o c u l ó a l hombre . B é g i n fué vacunado con 
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el v i rus de l a b u r r a , ó asinado, y su hermano con el de l a 
cabra , ó caprinado. Estas experiencias fueron presenciadas 
p o r u ñ a c o m i s i ó n de m é d i c o s y las autoridades de l a v i l l a de 
Nancy . Sacco bab ia vacunado 230 perros pa ra preservarlos 
de l a a fecc ión ca ta r ra l , Heydeck, de M a d r i d , en 1804, e s c r i b i ó 
á Jenner: «E l rey h a hecho vacunar á todos los n i ñ o s vaga-
b u n d o s con el goatpock (vacuna de l a cabra) , y h a dado re-
Bsultados.» 
E n cuanto á l a pos ib i l idad de t r a s m i t i r l a vacuna a r t i f i c i a l -
mente á l a vaca, const i tuye u n hecho demostrado, ya se tome 
el fluido generador de o t ra vaca ó del hombre , pues h a y m á s 
de cincuenta experimentadores que h a n obtenido resultados 
por este medio. 
H a y otra c u e s t i ó n , s e ñ o r e s , mucho m á s g rave ; t a l es l a 
i n o c u l a c i ó n de l a v i rue la á los d e m á s animales , pues todos los 
ensayos hasta ahora intentados h a n sido infructuosos. 
E n 1807, Gassner de G r ü n z b o u g , i n o c u l ó en l a vaca l a v i -
rue l a del hombre , y en 1836 y 39, el doctor T h i é l é de K a s a n 
h izo la m i s m a experiencia con satisfactorios resultados, t ras-
mi t i endo hasta 75 generaciones de vacunados, el v i ru s reco-
gido de l a vaca. Ceeiy en 1839, y E i t t e r de M u n i c h en 1840, 
r ep i t i e r on las experiencias, cuyas observaciones h a recogido 
Steinbrenner. E n 1833 el gobierno f r a n c é s e n c a r g ó el estudio 
de esta c u e s t i ó n á una c o m i s i ó n nombrada a l efecto, y el pro-
fesor V i b o r g , de l a escuela de ve te r inar ia de Copenhague, d i -
j o haber conseguido inocu la r l a v i rue l a h u m a n a á los perros, 
los monos y los cerdos. E n B e r l i n se ha p robado , por medio 
de experiencias p ú b l i c a s , que l a v i rue la se puede inocula r á l a 
vaca. 
H e ocupado bastante t i empo vuestra a t e n c i ó n , y voy á 
conc lu i r : son t a n interesantes estos hechos, y~hasta t a l p u n -
to despiertan l a cur iosidad c ien t i f i ca , que no se abandonan 
s in pena. De todas las cuestiones que hemos tocado, no os 
dejo n i n g u n a resuel ta , pues ignoro s i l a v i rue l a es m ú l t i p l e 
como las especies an imales ; ¿ q u é debemos , pues , hacer? L o 
que H u n t e r decia á Jenner: «no p e n s é i s m á s ; e n s a y a d . » 
E s indispensable demostrar por l a e x p e r i m e n t a c i ó n , s i l a 
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equina es, como l a vacuna, u n preservativo de l a v i rue la , y s i 
h a de buscarse el v i ru s - an t ido to , t an to en las cuadras como 
en los establos. S i los hechos que acabamos de ana l i za r son 
exactos, nos es preciso tener caballos , cameros , perros , ca-
bras , en una pa labra , toda clase de animales d o m é s t i c o s , que 
l leven lo que nos ha de preservar de l a v i r u e l a ; siendo i n ú t i l , 
por consecuencia, hacer ven i r de lejanas t ier ras lo que nos-
otros mismos podemos p r o d u c i r , y no olvidando nunca l a s i -
filis vac ina l , tomemos l a vacuna en su m á s p u r a fuente. 
T e r m i n o esta l a rga conferencia con u n a s ú p l i c a , y es, que 
las personas que t ienen a lguna inf luencia en l a m a r c h a de l a 
higiene p ú b l i c a , t raba jen cerca de l a a d m i n i s t r a c i ó n , pa ra 
que se vuelva á estudiar este asunto, y quede def in i t ivamente 
establecido : 
1 . ° U n a escuela de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
2 . ° E l cow-pox permanente . 
3. ° U n a reforma en el servicio de v a c u n a c i ó n en los hos-
pi ta les (1) . 
(1) Las experiencias recientemente llevadas á cabo por una co-
misión de me'dicos lioneses, y publicadas por los Sres. Chaaveau, 
Viennois y Meynet, han hecho alguna luz acerca de los orígenes 
del cow-pox y el grease, y de las relaciones de la viruela con la 
erupción análoga de la vaca y los solípedos. Estas observaciones 
que presentan el más vivo interés, dan una solución inesperada á 
una cuestión tan compleja y litigiosa. Por otra parte el doctor La-
noix, siguiendo el ejemplo del doctor Palasciano, de Nápoles, ha 
introducido en Francia la institución de la vacuna artificial de la 
vaca, y continúa con infatigable celo una reformajenla vacunación, 
que no puede tardar en ser un hecho , y Mr. Husson, director de la 
Asistencia pública, ha planteado un servicio regular de vacuna-
ción por el cow-pox, en los hospitales de París. Por último: Mr. De-
paul ha defendido elocuentemente en la Academia de Medicina la 




N o es m i á n i m o , en manera a lguna , seguir paso á paso l a 
v i rue l a , su i n o c u l a c i ó n y l a vacuna, á t r a v é s de los t iempos y 
las cosas, puesto que todo bosquejo que quisiera t r aza r apa-
r e c e r í a p á l i d o en colores y pobre en conceptos, ante el perfec-
to cuadro de v ivo colorido, que debemos a l D r . L o r a i n . L i m í -
tase m í deseo á r end i r á nuest ra E s p a ñ a el t r i b u t o de amante 
h i j o , completando, en l o que á el la se refiere, el t raba jo t r a -
ducido, j u s to é i m p a r c i a l pa ra los d e m á s p a í s e s ; pero acaso 
desprovisto de ambas condiciones cuando del nuestro t r a t a . 
Sea m á s ó menos a ñ e j a l a v i rue la , que á i m i t a c i ó n de L o -
r a i n no me o c u p a r é en desl indar lo , es lo cierto que a p a r e c i ó 
en E s p a ñ a , s e g ú n los datos que creo m á s exactos, el a ñ o 714, 
en que j u n t a m e n t e con los sarracenos, e x t e n d i ó s e por toda 
e l la , y á u n pasando sus fronteras t o m ó camino del Nor te . 
Conoci-do, pues, desde l a ind icada fecha t a n t e r r i b l e azote, 
i m a g i n o , que a s í como de las ú l t i m a s capas sociales b r o t ó en 
Oriente l a p r á c t i c a de l a i n o c u l a c i ó n , por l a n a t u r a l é impe -
r iosa necesidad de defenderse del contagio, que no respetaba 
edad, sexo n i c o n d i c i ó n , dentro de E s p a ñ a , y por a n á l o g a s s i 
no iguales causas, n a c i ó l a i n o c u l a c i ó n en l a p rov inc i a de 
L u g o , en u n a é p o c a cuya exacta fecha no consigna l a h is to-
r i a . E n esta loca l idad como en Oriente , t r a s m i t í a s e l a v í r u e -
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l a : p r imero , por u n contagio inmedia to , es decir, colocando á 
los n i ñ o s en las habitaciones de los variolosos, c u b r i é n d o l o s 
con sus ropas ú otro medio a n á l o g o , con el objeto de que ad-
quiriesen cuanto antes una enfermedad que s u p o n í a n nece-
saria, y que de este modo podia ofrecerles l a g a r a n t í a de to-
m a r el c a r á c t e r m á s ó menos benigno que presentaba en e l 
enfermo elegido; es decir, que s i se e x p o n í a n a l contagio de 
u n enfermo con v i rue la benigna, benigna hab ia de ser l a que 
de este modo contrajesen. E s t a p r á c t i c a , repet ida siempre 
entre manos profanas y como mera t r a d i c i ó n , d ió m á r g e n á 
que en m á s de u n i n d i v i d u o , que accidentalmente ten ia h e r i -
das, a r a ñ a z o s , ó escoriaciones en l a p i e l , p r e s e n t á r a n s e las 
p ú s t u l a s , con p r e d i l e c c i ó n en los puntos lesionados, é hiciese 
surg i r en l a mente de alguno, que punzando ó h inc ind iendo l a 
p i e l con cualquier in s t rumento , se c o n s e g u i r í a que l a e r u p c i ó n 
se l imi tase á los puntos en que l a i n o c u l a c i ó n h a b í a s e prac-
t icado. Y d u e ñ o s del procedimiento, determinados ind iv iduos , 
con t inuaron p r a c t i c á n d o l o y m o d i ñ c á n d o l o á su capricho, 
has ta que hombres c ient í f icos y observadores , le sacaron de 
las sombras del mis t e r io en que h a l l á b a s e envuelto. Es te he-
cho, que en Oriente, consigna L o r a i n , o c u r r i ó en 1 7 0 1 , ref ié-
rese en E s p a ñ a á una é p o c a anter ior á 1748; é p o c a en que 
s e g ú n he consignado en una nota , ya era prac t icada l a i n -
o c u l a c i ó n de l a v i rue la por el c i rujano de B i a z a , y en 1770 por 
el de Jadraque. E n 1757 el Supremo Consejo de Cas t i l l a con-
s u l t ó a l Protomedicato acerca de l a conveniencia de l a i n -
o c u l a c i ó n , que c o n t e s t ó en sentido favorable por medio de u n 
informe del doctor Piquer , y en 1796 h izo Cár lo s I V p ú b l i c a 
l a no t i c i a de haber sido inoculados el P r í n c i p e de A s t ú r i a s 
y los Infantes D . Cá r lo s y D . Francisco , por los cirujanos don 
An ton io G i m b e r n a t y D . Ignac io L a c a b a , y aconsejaba, 
aunque no mandaba , á sus subditos en una Real C é d u l a , que 
siguiesen el ejemplo dado en su f a m i l i a . 
A c é r r i m o s par t idar ios y ardientes detractores e n c o n t r ó en 
nuest ra p á t r i a l a i n o c u l a c i ó n variolosa, pero c á b e n o s l a hon ra 
de que fuesen m á s y mejores los segundos, que c o m p r e n d í a n 
con su admirab le c r i te r io , c u á n funesto es dar fomento y ar-
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t i ñ c i a l cu l t ivo á una dolencia, que como l a v i rue l a , b u r l a b a 
sobrado á menudo las esperanzas de sus pa r t ida r ios , y t ras-
pasaba los l imi tes que habianse imaginado poderle de-
signar . 
E n 1766, el m a r q u é s del Socorro, Gobernador y C a p i t á n 
general de Caracas, h izo p ú b l i c o , que entre 5.000 inoculados 
h a b i a só lo muer to una s e ñ o r a , y esa p o r haber ocultado cierta 
enfermedad que p a d e c í a . E n 1790, el D i a r i o ¿Ze Mat ín íZ p u b l i -
có var ios a r t í c u l o s en el m i s m o sentido, y los d i c t á m e n e s de 
D . Francisco E u b i o y del doctor D . Francisco Salva y Cam-
p i l l o , l legaron a l mayor grado de alabanza, á las excelencias 
del nuevo m é t o d o , en cuya tarea se les u n i a Salanova, d ic ien-
do que m o r i a sólo 1 inoculado por cada 100. Y por ú l t i m o , en 
1792 a p a r e c i ó el Ensayo apologético de la inoculacimi , del doo-
t o r don Timoteo O. Scaulan, en el que se consignaba, hac ien-
do u n a p r o p o r c i ó n , que habiendo muer to en var ias epidemias 
279.289 personas, s i se h u b i e r a n sometido á l a i n o c u l a c i ó n , 
h u b i e r a n só lo perecido 53, s a l v á n d o s e 279.234. Es to en cuan -
to á los par t ida r ios , que de los detractores sólo ci taremos á 
don A n t o n i o P é r e z de Escobar , D . Ja ime Menos, D . Vicente 
Fer re r Gar ra i z y D . Pedro Fernandez de Cas t i l la , de los que 
el ú l t i m o decia: «O qui tar les á las v i ruelas inoculadas l a no ta 
y perversa ca l idad de contagiosas, ó no i n o c u l a r » . 
Vemos, pues, que E s p a ñ a se a d e l a n t ó á las d e m á s naciones 
en cuanto á comprender y rechazar el procedimiento de i n -
o c u l a c i ó n var iolosa, cuyas fatales consecuencias no necesito 
esforzarme en demostrar , con só lo pa ra r mientes en que á los 
cinco a ñ o s de haberse comenzado á prac t icar las inoculacio-
nes en I n g l a t e r r a , p e r d i ó esta n a c i ó n en cuat ro a ñ o s 800.000 
habi tantes ; P a r í s en 1720 v ió m o r i r 20.000 ind iv iduos . Ñ a -
p ó l e s en 1768 p e r d i ó 16.000 de sus habi tantes , y en el Cana-
d á p e r e c i ó una p o b l a c i ó n entera, dando luga r estos hechos y 
otros a n á l o g o s á que el Pa r l amen to i n g l é s , y poster iormente e l 
de F r a n c i a , prohibiesen p r á c t i c a t a n desdichada como pe r ju -
d i c i a l á l a f a m i l i a y a l Es tado . 
A s í las cosas, y comprendiendo l a h u m a n i d a d las funestas 
consecuencias de l a i n o c u l a c i ó n , nace Jenner en 1749, sospe-
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cha l a p r e s e r v a c i ó n de l a v i rue l a por el cow-pox siendo a ú n 
estudiante en Sodbury, hace sus p r imeras observaciones en 
1773, y en 1796 y 1798 hace sus dos p r imera s experiencias 
p ú b l i c a s . Desde esta fecha ya , l a v a c u n a c i ó n m a r c h a por s í 
sola, por decirlo a s í , con esa incontras table fuerza que a n i m a 
á los descubrimientos ú t i l e s , por m á s que o b s t á c u l o s m i l se 
crucen en su camino, y se e x t e n d i ó casi s i m u l t á n e a m e n t e p o r 
todo el m u n d o c iv i l i zado . 
No fué E s p a ñ a l a n a c i ó n ú l t i m a que rec ib iera el bené f i co 
descubrimiento, pues ya se c o n o c í a en 1 8 0 1 , y en 1802 apa-
r e c i ó u n decreto del Gobierno, a p o y á n d o l e y aconsejando su 
p r o p a g a c i ó n s in perdonar gastos n i fa t igas . 
E l 30 de Noviembre de 1803, s a l i ó del puer to de l a C o r u ñ a 
u n a espedicion d i r i g i d a por el m é d i c o de C á m a r a , D r . B a l -
m i s , con 22 n i ñ o s de pecho bajo l a v i g i l a n c i a de d o ñ a I sabe l 
L e ú d e l e s y L ó p e z , Eectora del hospicio de l a C o r u ñ a , p a r a 
l l evar l a v a c u n a c i ó n á nuestras provincias u l t r a m a r i n a s . E s -
t u v i e r o n en Canarias y Caracas, desde donde se d iv id ió l a es-
pedic ion en dos secciones; l a una con el D r . B a l m i s m a r c h ó 
á l a H a b a n a , el Y u c a t á n y Nueva E s p a ñ a , recorriendo l a o t ra 
Tabasco, Gua temala y Oaxaca, r e u n i é n d o s e , por fin, u n a y 
o t r a en Méj ico , desde donde pa r t i e ron á F i l i p i n a s , e x t e n d i é n -
dose á Macas y Cantoso y a r r ibando á su vue l ta á Santa E l e -
n a , vencieron todas las dificultades que se les h a b l a n opuesto 
á los ingleses. De los expedicionarios encontraron el cow-pox, 
B a l m i s en el va l le de A l i x c o , G u t i é r r e z , en Y a l l a d o l i d de Me-
choacan, y el D r . Pozo, que h a b í a auxi l iado act ivamente á l a 
e x p e d i c i ó n , en Caracas, donde r e s i d í a . 
E s t a empresa, cuyo va lo r h a n desconocido, pagando con 
l a i n g r a t i t u d , los que h a n sido y son nuestros hermanos 
al lende los mares, cos tó l a v ida á l a mayor par te de los m é -
dicos expedicionar ios , v í c t i m a s de su amor á l a ciencia y l a 
h u m a n i d a d . 
Pero no es esto todo : mien t ras valerosos campeones de l a 
ciencia, impulsados por l a conciencia de su sagrada m i s i ó n , 
l l evaban el descubr imiento de Jenner á apartadas regiones, 
en l a madre p a t r i a e s t a b l e c í a s e u n centro de v a c u n a c i ó n en 
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cada hosp i t a l , donde se vacunaba á los pobres, ofreciendo ade-
m á s recursos á los que los necesitaban, y se encargaba el a l to 
clero y las autoridades de d i f u n d i r l a , d e s h a c i é n d o l o s errores 
y preocupaciones que se mani fes ta ran en el pueblo. ¿ H a he-
cho m á s a lguna n a c i ó n del mundo? 
L a guerra , esa p laga l a m á s t e r r ib le que pueda pesar en l a 
h u m a n i d a d , r é m o r a del progreso y t r a b a del saber, v ino , i n -
flamando los pechos e s p a ñ o l e s con el sagrado amor á l a i n -
dependencia d é l a p a t r i a , á embargar los á n i m o s , d i s t r a y é n -
dolos de todo lo que no fuese defender á E s p a ñ a de las hues-
tes extranjeras, y por consecuencia, l a vacuna q u e d ó olvidada 
por todo el t iempo que aquel la f u n e s t í s i m a é p o c a d u r á r a . Pe-
ro una vez pasada, m a n d ó l a Kegencia en 1812 que se vacu-
nase todo el e j é rc i to , y se dispuso lo m i s m o en 1855. 
E n 1 8 7 1 , l a Eea l Academia de M e d i c i n a se o c u p ó en á m -
pl ias discusiones de l a t e r a p é u t i c a y prof i laxis de la v i rue la , 
cuyo resumen fué hecho y publ icado por el e x c e l e n t í s i m o 
Sr. D . Francisco M é n d e z A l v a r o , que d e m o s t r ó en esta oca-
s ión u n a vez m á s l a fac i l idad con que maneja su b ien corta-
da p l u m a ; y en el m i s m o a ñ o a p a r e c i ó u n decreto creando u n 
I n s t i t u t o de v a c u n a c i ó n a n i m a l por el M i n i s t e r i o de F o m e n -
to , que poster iormente tuvo efecto por el de G o b e r n a c i ó n , 
siendo el establecimiento entonces creado el que, reformado 
en 1876, funciona hoy d ia , y a l que tengo l a inmerec ida hon-
r a de pertenecer. 
Por esta ú l t i m a c i rcuns tanc ia nada digo del Centro general 
de v a c u n a c i ó n , pues s in g é n e r o a lguno de duda h a b r í a de 
dejarme l levar de l a pa rc i a l idad ; pero s í d i r é que E s p a ñ a 
cuenta con u n buen n ú m e r o de establecimientos de l a m i s m a 
í n d o l e , provinciales unos y por i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r y de so-
ciedades c ien t í f i cas otros. De ellos figuran en p r i m e r a l í n e a 
los de V i t o r i a , Sevi l la y H a b a n a , y los de Barcelona y V a -
lencia , que c u l t i v a n m á s especialmente l a vacuna h u m a -
n izada . 
T e r m i n o este b r e v í s i m o r e s ú m e n h i s t ó r i c o , consignando 
b i e n a l to , como de é l se desprende, que E s p a ñ a es acaso l a 
n a c i ó n que m á s h a hecho y t rabajado en p r ó de l a propaga-
4 
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cion de la vacuna. Desgraciadamente, en lo que á l a vacuna 
respecta, como en otras muchas cuestiones, r e f i é r ense sus 
glorias á l a h i s to r ia , no habiendo tomado l a par te que debiera 
en el estudio de los puntos que l a moderna ciencia rec lama 
sean def ini t ivamente resueltos; puede, s in embargo, que el 
Centro general de v a c u n a c i ó n de M a d r i d realice, en é p o c a no 
lejana, una t a n j u s t a a s p i r a c i ó n . 
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V A C U N A , 
V Í R U S V A C U N O , F L U I D O V A C U N O , L I N F A V A C U N A . 
Como quiera que no se ha determinado a ú n con q u é nombre 
se ha de conocer e l f lu ido act ivo, preservativo de l a v i rue la , dejo 
consignados los que ind i s t in t amen te se usan, haciendo no ta r 
que el de vacuna, con que m á s generalmente se le designa, es 
c o m ú n a l producto y l a l e s ión productora . 
Pero antes de pasar á describir los c a r a c t é r e s de aquel, no 
creo s e r á s u p é r f l u o dar a lguna no t i c i a de esta. 
L a p ú s t u l a de vacuna, que se encuentra de o rd inar io com-
pletamente desarrol lada del s é t i m o a l octavo dia en l a especie 
h u m a n a , manif ies ta , como f e n ó m e n o i n i c i a l de su desarrollo, 
una i n f i l t r a c i ó n edematosa, que rodea el pun to en que se h a 
depositado el fluido inoculable en una e x t e n s i ó n p r ó x i m a de 
cinco m i l í m e t r o s , poco marcada, y que desaparece por com-
pleto pasadas las p r imeras horas, pa ra ser sus t i tu ida a l se-
gundo d ia por una rubicundez c i rcunscr i ta , que se extiende 
con extremada l e n t i t u d , y que es precursora-de una e l e v a c i ó n 
populosa, perceptible sólo a l tacto en u n p r i n c i p i o , y v is ib le 
por completo desde el tercer d ia ; esta p á p u l a , cuya e v o l u c i ó n 
y desarrollo se detiene a q u í , s i l a i n o c u l a c i ó n , por razones 
que no son del momento , no da u n completo resul tado, cons-
t i t u y e lo que l l a m a n los vacunadores fa lsa vacuna, l a que 
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l i m í t a s e a l t i empo indicado de tres d í a s , d e p r i m i é n d o s e l a p á -
p u l a y t e rminando todo el proceso entre el cuarto y qu in to , 
que es lo que m á s c o m u n m e n t e sucede cuando lareYacunacion 
aborta . Pero s i l a a b s o r c i ó n del p r inc ip io v i ru len to ha tenido 
lugar , y l a i n o c u l a c i ó n es completa , c o n v i é r t e s e b ien pronto 
l a p á p u l a en p ú s t u l a , que, formada por completo y u m b i l i c a d a 
las m á s veces, aunque de poco t a m a ñ o , a l cuarto d ia , puede 
servir desde el qu in to su contenido para inocu la r otro i n d i v i -
duo; ya desde este p e r í o d o las t rasformaciones que se operan 
consisten en el aumento progresivo del t a m a ñ o de l a p ú s t u l a 
hasta el s é t i m o ú octavo d ia , a s í como e x t e n s i ó n de l a aureola 
rub i cunda ó c í r c u l o in f l ama to r io que l a rodea, y l legado aquel 
t é r m i n o , l a p ú s t u l a se depr ime r á p i d a m e n t e , el c í r c u l o in f l a -
ma to r io v á s e l i m i t a n d o , l a costra, que m u y p e q u e ñ a se i n i -
c iara en el pun to correspondiente a l ombl igo , se extiende has-
t a comprender toda l a l e s ión , y d e s p r e n d i é n d o s e , por ú l t i m o , 
deja, como rastro de su existencia, una c ica t r iz indeleble. Es te 
proceso que he descrito t a l como le he vis to desarrollarse, 
t iene l uga r en las terneras dentro de u n p e r í o d o que no se 
adelanta a l cuarto dia , n i t e r m i n a d e s p u é s del sexto, con l a 
ú n i c a diferencia de que el f e n ó m e n o de rubicundez in f l amato-
r i a , es menos graduado ord inar iamente . 
Estos datos creo deber completar los con una d e s c r i p c i ó n 
h i s t o l ó g i c a , que tomada del M a n u a l de his to logía p a t o l ó g i c a de 
.los s e ñ o r e s C o r n i l y Eanvie r , considero l a m á s sencil la y 
g r á ñ c a , consignando antes l a iden t idad a n a t o m o - p a t o l ó g i c a 
que he comprobado existe, entre l a p ú s t u l a de v i r u e l a y l a de 
vacuna. 
« S i e m p r e que una i n f l a m a c i ó n de la p ie l , en vez de exten-
»derse, se loca l iza en una p e q u e ñ a superficie, se fo rma una 
«elevación roja y c i rcunscr i ta , que se denomina p á p u l a , y 
«cuyo t ipo en l a v i rue l a precede á l a pus tu lac ion . E n u n corte 
ode una l e s ión a n á l o g a , se ve que l a p ie l se modif ica como 
)>en todas las inflamaciones congestivas; los espacios del te-
j i d o conjunt ivo se l l enan de elementos j ó v e n e s , y los vasos se 
« rodean de c é l u l a s embr ionar ias , que les f o r m a n una espe-
cie de va ina . 
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oLa e l e v a c i ó n se debe a l edema in f l ama to r io loca l 
» S i estudiamos una p á p u l a de v i r u e l a a l cuar to d ia , 
«ve remos que e s t á formada por una i n f l a m a c i ó n congestiva del 
« d e r m i s , y que b ien p ron to en el epidermis , l a parte m e d i a d o 
»las c é l u l a s dentadas, se h incha , f ó r m a n s e masas mucosas 
»en su pro toplasma, que t r a s fo rman l a c é l u l a en v e s í c u l a , 
wy a b r i é n d o s e u n v e s í c u l a en otra , de te rminan l a apa r i -
»cion de una cavidad anfractuosa, que contiene g l ó b u l o s b l a n -
»cos y c é l u l a s e p i d é r m i c a s mul t inuc leares . . . 
« C u a n d o l a s u p u r a c i ó n tiene lugar , las c é l u l a s epiteliales 
« h i n c h a d a s se disocian, y dejan penetrar en l a cavidad de l a 
« p ú s t u l a una g r a n can t idad de g l ó b u l o s blancos escapados de 
«los vasos; las asas vasculares avanzan por l a base de l a p ú s -
«tu la , hasta el l í m i t e del dermis ; las papi las pierden en este 
« p u n t o su revest imiento ep i te l ia l , y el tej ido del cor ion, afecto 
«de i n f l a m a c i ó n difusa, se t ras forma en tej ido embr ionar io . 
« E s t e hecho, explica por q u é , mien t ras l a flictena y l a v e s í c u l a 
«no dejan s e ñ a l n i n g u n a , l a p ú s t u l a v a r i ó l i c a l a deja indeleble, 
«hecho que se debe á la d e s t r u c c i ó n m á s ó menos completa del 
«cuerpo pap i l a r , por debajo del pun to donde se desarrol la . 
«La cavidad anfractuosa e s t á cruzada por filamentos anas-
« t o m o s a d o s , que t ienen una d i s p o s i c i ó n a n á l o g a á l a de los 
«haces conjuntivos del tej ido re t iculado Pero no solamente 
«exis ten en l a cavidad de l a p ú s t u l a , t r a b é c u l a s formadas por 
«los restos de c é l u l a s , desprovistas de su contenido, sino á m á s 
«se ven unos filamentos m u y finos, que se extienden desde el 
«corion á l a capa del epidermis , que j u n t a m e n t e con l a capa 
«córnea , fo rma l a cubier ta exterior ó b ó v e d a d é l a p ú s t u l a . . . 
« E s t a red t iene u n a existencia constante, y es m u y posible 
«que represente l a sustancia fundamen ta l i n t e r m e d i a r i a en-
«tre las c é l u l a s del cuerpo mucoso; pero no t o m a par te a lguna , 
«en opos i c ión á las ideas de algunos autores, en l a u m b i l i c a -
«cion de l a p ú s t u l a ; esta c i rcuns tanc ia depende, cuando existe, 
«de que estando de antemano escavado el centro de l a l e s i ó n 
«por u n a cavidad tabicada, c o n t i n ú a l a p ú s t u l a d e s a r r o l l á n -
«dose en l a per i fer ia (Foerster) , y las c é l u l a s e p i d é r m i c a s , h i n -
« c h a d a s ya , pero no desprovistas t o d a v í a de contenido en 
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paqnel pun to , de te rminan u n abu l t amien to en forma de rode-
te c i rcu la r . 
«Los pelos y las g l á n d u l a s , no t o m a n par te a lguna en l a 
« formac ión de las p ú s t u l a s de v i rue la (Charcot) , siendo el ta-
wbicamiento de su cavidad l a causa de s ü consistencia. Pero 
« c u a n d o el contenido supura , l a m e m b r a n a vesicular se afloja 
n j deprime, existiendo por debajo de l a p ú s t u l a una p e q u e ñ a 
«u l ce r ac ión del dermis , que supura , y l lega á curarse con des-
t r u c c i ó n del cuerpo pap i la r , dejando una c ica t r iz c a r a c t e r í s -
«t ica, que esta d e s t r u c c i ó n hace inevi tab le . E s t a c ica t r iz no 
«exis te m á s que en l a var iedad de p ú s t u l a s , l l amadas d i f t e r i -
acas, en las que t iene l uga r u n a verdadera necrosis del der-
«mis , consecutiva á l a i n f i l t r a c i ó n en sus mal las , de fibrina ó 
«pus . L a s p ú s t u l a s simples, las d e l i m p é t i g o , por ejemplo, no 
«dejan vestigio alguno, por cuanto el cor ion no se esfacela 
«por debajo de el las .« 
A h o r a bien; d e s p r é n d e s e de este a n á l i s i s , que l a falsa va-
cuna no se manif ies ta , como ord inar iamente se cree, por u n a 
p ú s t u l a s in ombl igo , pues no es necesaria esta c i rcuns tanc ia ; 
sino que l a m a n i f e s t a c i ó n de l a falsa vacuna no l lega nunca 
á ser p ú s t u l a , t e rminando su desarrollo y d e s e c á n d o s e cuan-
do a ú n no es m á s que p á p u l a , s e g ú n dejo apuntado. 
Paso ahora á estudiar el contenido de l a l e s i ó n descrita, 
que es el v i rus ó l i n f a vacuna. 
L a s descripciones hechas de este fluido, confunden en los 
mismos c a r a c t é r e s todo el que es posible obtener de u n a p ú s -
t u l a , s in establecer diferencia a lguna entre el p r imero , y ú l -
t imamen te e x t r a í d o y p r inc ipa lmen te entre el obtenido por 
e x p r e s i ó n , y el que n a t u r a l y e s p o n t á n e a m e n t e dest i la l a p ú s -
t u l a una vez ro ta ; y s in embargo, son t a n marcados y d i s t i n -
tos los c a r a c t é r e s de una y o t ra , que b ien pueden fo rmar dos 
especies. 
Es l a p r i m e r a trasparente, de color de topacio, olor á c r e 
y sabor salado; viscosa y coagulable, r á p i d a m e n t e en contac-
to del aire, se adhiere a l cuerpo sobre que se fija, s in perder 
nada de su t rasparencia en las p r imeras horas; pero pasadas 
a lgunas , l lega á enturb iarse ; a ú n desecada es soluble en el 
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agua, no perdiendo por l a d i l a t a c i ó n en este l i qu ido , su ac t i -
v idad ó poder erupt ivo; y los cambios de t empera tu ra , l a luz 
y el aire de te rminan u n a d e s c o m p o s i c i ó n en sus elementos, 
que t ienen luga r m á s ó menos lentamente , y que da por re-
sul tado á l a t e r m i n a c i ó n de u n periodo m á s ó menos p ro lon-
gado, su completa inerc ia en el organismo. O b t i é n e s e esta 
l i n f a recogiendo l a que en el p r i m e r momen to dest i la espon-
t á n e a m e n t e l a p ú s t u l a h u m a n a , y en l a a n i m a l l a que p r i -
meramente b ro ta por una c o m p r e s i ó n suave, y cont inuando 
l a c o m p r e s i ó n en el segundo caso, ó pasado a l g ú n t i empo de 
escindida l a p ú s t u l a en el p r imero , c o n s i g ú e s e l a segunda es-
pecie de l i n f a , que es t rasparente como l a p r i m e r a , pero i n -
colora, inodora y m é n o s viscosa y s á p i d a ; ofreciendo m u c h a 
semejanza con l a serosidad contenida en las ampol las de una 
quemadura; es poco coagulable y adherente, y d é j a s e i n f l u i r , 
aunque con l e n t i t u d , por el calor, l a luz y el aire a t m o s f é r i c o . 
Estas dos especies de l i n f a no t ienen el m i s m o poder e rup t i -
vo, siendo superior el de l a p r i m e r a que el de l a segunda; a s í 
lo h a n consignado B l o t , M i a l h e y D e p a u l en l a Academia de 
Med ic ina de P a r í s , y yo he tenido o c a s i ó n de comprobar lo . 
M u c h o se ha hablado y escrito acerca de l a na tu ra leza del 
p r inc ip io act ivo que en l a l i n f a vacuna existe, y f u n d á n d o s e 
en su e x á m e n m i c r o s c ó p i c o , q u i é n , como M r . Chauveau, h a 
dicho ser u n c o r p ú s c u l o ; q u i é n u n hongo; q u i é n u n a n i m a l i -
11o; no es m i á n i m o echar por t i e r r a estas ideas , n i que m i 
o p i n i ó n prevalezca sobre las de hombres que no necesito de-
cir va len mucho m á s que yo valgo y pueda valer , sino expo-
ner senci l lamente el resultado de los m ú l t i p l e s ensayos com-
parat ivos que he pract icado, y en los que no he podido en-
con t ra r n i n g u n a de aquellas entidades. 
H e vis to en l a l i n f a fresca ó v iva , ematies en m á s ó menos 
cant idad , c é l u l a s l infoides, g l ó b u l o s de pus en p r o p o r c i ó n 
diversa, s e g ú n el p e r í o d o de desarrollo en que l a p ú s t u l a se 
encontraba, granulaciones moleculares procedentes del de t r i -
tus celular , y a lgunas c é l u l a s l aminadas de l a capa c ó r n e a 
del epidermis . E n l a l i n f a conservada en tubos he encontra-
do, como aspecto c a r a c t e r í s t i c o , d e s t r u c c i ó n de elementos ce-
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lulares m á s ó menos graduada, s e g ú n el t i empo que de ex-
t r a í d a tenia l a l in fa ; y las m á s veces bacterias, que pasaron 
desapercibidas pa ra m i en los pr imeros a n á l i s i s , pero que 
d e s p u é s he comprobado ser de las en fo rma de b á c u l o ó agu-
j a , y cuyos movimien tos , cambios de foco y viajes á diversos 
puntos del campo m i c r o s c ó p i c o ^ no p e r m i t í a n dudar u n mo-
mento de su na tura leza . Ahora bien, estas bacterias que he 
encontrado, no pueden considerarse como el elemento activo 
de l a l i n f a vacuna, por cuanto se t r a t aba de u n l í q u i d o a n i -
m a l conservado cierto t i empo en u n tubo, j u n t a m e n t e con 
cier ta cant idad de aire; y es de todos sabido que los produc-
tos animales, en contacto con el aire a t m o s f é r i c o m á s ó me-
nos t iempo, fe rmentan . Por lo d e m á s , entre las dos especies 
de l i n f a que dejo apuntadas , no me ha acusado el microsco-
pio o t ra diferencia que una mayor can t idad de elementos ce-
lulares en la p r i m e r a que en l a segunda. Es to es cuanto he 
podido observar en los muchos ensayos, que repi to he prac-
t icado, y por cierto que se prestan á m u l t i t u d de reflexiones, 
que, por no considerarlas pertinentes, las dejo para u n t rabajo 
m á s extenso. 
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;,ES E L COW-POX ESPONTÁNEO? 
L a c u e s t i ó n enunciada, es acaso l a m á s impor t an t e y tras-
cendental de cuantas h á n s e in ic iado desde el descubrimiento 
de Jenner, puesto que de su r e s o l u c i ó n depende, se fijen sól i -
damente las t e o r í a s ciertas en vacuna, y sean relegadas a l 
olvido las e r r ó n e a s . Q u i z á se me diga que ya e s t á resuelta 
negat ivamente por haber comprobado que el coiv-pox puede 
reproducirse, inoculando el producto v i ru l en to de c ier ta enfer-
medad del caballo; pero este concepto no es exacto m á s que 
en su par te p r i m e r a , por cuanto s i se h a obtenido el cow-pox 
con l a i n o c u l a c i ó n de ciertos v i rus , no se h a podido de te rmi-
na r c u á l sea este de una manera c lara y t e rminan te . 
V o y , pues, no á dejar resuelta l a c u e s t i ó n , bel lo idea l á 
que aspiro, pero que a ú n no he podido conseguir; sino sólo 
á exponer, sencil la y t a n c laramente como me sea posible, 
las ideas dominantes , razonando l a que en m i o p i n i ó n sea 
m á s exacta. 
Ex i s t e una r a z ó n , poderosa á m i j u i c i o , pa ra desechar l a 
idea de l a espontaneidad del coiv-pox, que se funda en u n 
hecho que vengo observando desde que f u i nombrado M é d i c o 
vacunador honorar io en Setiembre del 75; l a vacuna degene-
ra d e s p u é s de cierto n ú m e r o (le t rasmisiones de una á o t ra 
ternera, y esta d e g e n e r a c i ó n l l é g a á graduarse de t a l mane-
ra , que el fluido vacuno se hace completamente inerte . De 
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este hecho, sobre el que me es imposib le a d m i t i r , nO l a duda, 
n i t a n sólo l a d i s c u s i ó n , por cuanto lo he observado y com-
probado crecido n ú m e r o de veces, d e s p r é n d e s e l ó g i c a m e n t e 
l a i n c o m p a t i b i l i d a d de ser e s p o n t á n e o el cotv-pox en l a vaca 
y degenerar, s in embargo, por su t r a s m i s i ó n á diversas ge-
neraciones, dentro de l a m i s m a especie, siendo a s í que los 
g é r m e n e s morbosos, propios á cualquier especie a n i m a l , no 
se deb i l i t an n i degeneran dentro de la que les diera origen, 
en u n espacio de t i empo re la t ivamente corto, sino por uno 
t a n prolongado, como es necesario para que en las costum-
bres y h á b i t o s de sus ind iv iduos se determine t a l re forma, que 
venga á t raducirse en trasformaciones ó modificaciones o rgá -
nicas: esto sucede con l a v i rue la , con l a sífilis y tantas otras 
dolencias de la especie h u m a n a . E s m u y cierto que en el re ino 
a n i m a l l a u n i d a d .es el i n d i v i d u o , y m á s claro, que una do-
lencia p rop ia de cualquier especie, sufre cada vez que se m a -
nifiesta una mod i f i c ac ión a r m ó n i c a con l a manera de ser 
i n d i v i d u a l del que l a padece: pero esta mod i f i cac ión no l lega 
nunca , como regla general , á t ras formar l a dolencia de t a l 
suerte, que desaparezca su p r i n c i p a l c a r á c t e r ; como es en l a 
vacuna l a v i ru l enc ia y propiedad erupt iva , l i m i t á n d o s e t a n 
só lo á t r a s fo rmar la , como lo h a r í a n dos oradores t r a t ando 
cada cua l , con su estilo propio , una m i s m a c u e s t i ó n . E s t á , 
pues, en m i concepto fuera de toda duda que el cotv-pox, 
aunque ac l imatado hoy, hasta cierto punto , en l a especie bo-
v ina , no es en el la e s p o n t á n e o . 
Es tas eran las ideas de Jenner a l consignar que l a v i rue la 
en l a vaca se desarrollaba por l a i n o c u l a c i ó n del g?-ease, ó 
sore heels, que él d e n o m i n ó horcepox (v i rue la del cabal lo) , 
dolencia que es conocida en F r a n c i a con el nombre de eaux 
aux jambes, con el de mauke en A l e m a n i a , giavardo en I t a l i a 
y gabarro ó a r e s t í n en E s p a ñ a . No h a b í a , pues, o t ra cosa que 
hacer, que recoger el fluido v i ru len to producido por l a c i tada 
dolencia, é i n o c u l á n d o l o en l a vaca, se h a b í a de p roduc i r el 
l e g í t i m o cow-pox, y a s í lo h ic ie ron L o y , Sacco, De Carro y 
otros, obteniendo u n satisfactorio resultado, que, del domin io 
de todos en breve t i empo, h izo se repitiese el ensayo a l i n f i -
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n i t o , reconociendo bien pronto que se presentaban en el ca-
ba l lo var ias dolencias con a n á l o g o s c a r a c t é r e s , y que todos 
de t e rminaban en l a vaca, s i n o el l e g í t i m o cow-pox, a l menos 
u n a e r u p c i ó n semejante, y volvieron á presentarse o t ra vez 
las dudas y vaci laciones, que h a b í a hecho desaparecer l a 
ob ra de L o y . 
Es te autor , c o n t e m p o r á n e o de Jenner, dejó consignado que 
en el caballo se presentaban dos especies de grease ( a r e s t í n ) : 
el uno loca l , cuyo producto v i ru l en to no p r o d u c í a el l e g í t i m o 
cow-pox, y el otro cons t i tuc ional , verdadero or igen de l a v i -
rue la vacuna, y que, s e g ú n la o p i n i ó n poster iormente senta-
da por Sacco y De Carro, p r o d u c í a , inoculado di rectamente 
en l a especie h u m a n a , los mismos efectos eruptivos y prof i lác t i -
cos que el coiv-pox. Pero, rep i to , que estos conceptos y expe-
riencias, admi t idas por todos como ciertas, fueron falseadas 
por l a duda desde el momento en que, por ensayos m a l d i r i -
gidos s in duda a lguna, e m b r o l l ó s e l a c u e s t i ó n has ta el pun to 
de que el d i a g n ó s t i c o de l a bienhechora dolencia equina, era 
m u y dif íci l , si no impos ib le de hacer. 
A s í las cosas, d e s a r r ó l l a s e en Eieumes, cerca de Tolosa, 
u n a e p i z o ó t i a , que fué a tentamente estudiada por el profesor 
ve te r inar io Lafosse, de Tolosa, quien, haciendo g ran n ú m e r o 
de ensayos y experiencias, h a resuelto de nuevo l a c u e s t i ó n , 
fijando los c a r a c t é r e s de l a dolencia equina, cuya d e s c r i p c i ó n 
se debe a l profesor Sarrans, ve te r inar io del pueblo de Eieumes, 
y que es ci tado por el D r . Cario Sover in i en su m e m o r i a Sopra 
i l va luó lo del cavallo (Bologna 1875). S e g ú n el profesor Sar-
rans , l a predicha dolencia se i n i c i a con una l i j e ra fiebre segui-
da b ien pronto de s í n t o m a s locales, de los que consiste el p r i n -
c ipa l en una notable h i n c h a z ó n por c i m a del casco, acom-
p a ñ a d a de calor y dolor, y que se cubre de p e q u e ñ a s p ú s t u l a s ; 
pasados de tres á cinco d í a s , estas p ú s t u l a s comienzan á des-
t i l a r u n ñ u i d o pu ru len to que c o n t i n ú a por ocho ó diez, y duran te 
los que , a t e n ú a n s e gradualmente l o s f e n ó m e n o s i n ñ a m a t o r i o s . 
Te rminado este segundo p e r í o d o , las p ú s t u l a s se secan , des-
p r e n d i é n d o s e á los quince d í a s l a costra, j u n t a m e n t e con el 
pelo vec ino , y dejando una c ica t r iz m á s ó m é n o s marcada . 
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E n algunas ocasiones, a l m i s m o t iempo que en los miembros , 
aparecen las p ú s t u l a s en otros dis t intos puntos del cuerpo, 
p r inc ipa lmente en l a na r i z , labios, in te r io r de l a boca y v u l -
va, siendo esta c i rcunstancia l a que ha hecho se confunda 
con l a fiebre aftosa, de l a que, s in embargo, se dis t ingue en 
que en esta no se manif ies ta l a pus tu lac ion m á s que en l a 
boca, a l paso que en aquella son m ú l t i p l e s sus puntos de 
p r e s e n t a c i ó n , y sobre todo , nunca fa l t a en los miembros . 
De l a d e s c r i p c i ó n que antecede puede deducirse, como he-
cho p r á c t i c o y de suma impor t anc i a , que las experiencias he-
chas inoculando con resultado en l a vaca el producto v i r u -
lento de l&fíehre aftosa, deben referirse a l a r e s t í n generaliza-
do, que por fa l ta de una atenta o b s e r v a c i ó n no se d i a g n o s t i c ó 
convenientemente. 
M u c h o he t rabajado y t rabajo pa ra conseguir comprobar 
estos hechos, que i m a g i n o ser ciertos; pero tantos o b s t á c u l o s 
se me h a n presentado y presentan para encontrar el verdade-
ro a r e s t í n inoculable , que he desmayado a lguna vez; pero no 
dudo en l a ac tua l idad de que v e r é , acaso pronto , realizados 
mi s deseos, y u n a vez l a c o m p r o b a c i ó n hecha , se h a b r á re-
suelto el p rob lema. 
T a m b i é n algunos experimentadores h a n pract icado en l a 
vaca l a i n o c u l a c i ó n de pr inc ip ios v i ru lentos , procedentes de 
otros animales , tales como el asno , l a cabra , el carnero , el 
cerdo, etc.; pero, s e g ú n l a o p i n i ó n de los Sres. L o y , An ton io 
De-Si lves t r i , Alfredo G o t t i , Depau l , Kaye r , Boger, y B l o t , es 
l a enfermedad del cabal lo á l a que ú n i c a m e n t e debe a t r i b u i r -
se l a p r o d u c c i ó n del coiv-pox. Como no tengo en este punto 
experiencia propia á que refer i rme, cumplo consignando el he-
cho, que juzgo , s in embargo, d é l a m i s m a manera que los se-
ñ o r e s citados. 
Terminado este A p é n d i c e , y en l a i m p r e n t a su mayor par-
te, l lega á m i s manos el n ú m e r o de l a Revue mensuelle de M é -
decíne et de C l d r u r g í e , del corriente mes de A b r i l , con u n ex-
tenso t rabajo de M r . Chauveau, que se t i t u l a : Estudios com-
parat ivos acerca de la ap t i tud v a c i n ó g e n a , en las principales 
especies v a c i n í f e r a s , y a l que reconozco grande i m p o r t a n c i a . 
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Por esta r a z ó n , aunque no considere a lguno m u y adecuada á 
este s i t io l a m e n c i ó n , me veo en l a i m p o s i b i l i d a d de res is t i r 
a l deseo de c i ta r sus conclusiones: 
«A. L a v a c u n a c i ó n c l á s i ca p rueba , que las tres p r i nc ipa -
«les especies v a c i n í f e r a s , h o m b r e , vaca y caba l lo , s i rven , lo 
omismounas que otras, á l a indef in ida t r a s m i s i ó n de l a vacu-
)>na, presentando, bajo este pun to de v i s t a , una a p t i t u d vac i -
m ó g e n a i g u a l . E l caba l lo , s in embargo , se dis t ingue por l a 
«f recuencia r e l a t iva de las verdaderas erupciones vacunas ge-
oneralizadas, que en los caballos j ó v e n e s pueden presentarse 
wá consecuencia de inoculaciones c u t á n e a s . 
«B. Curmdo en vez de inocu la r el v i ru s vacuno en el cuer-
wpo mucoso del dermis , se le hace penetrar por el tegido con-
«junt ivo s u b c u t á n e o , manif ies ta el v i ru s su a c c i ó n por efectos 
«pos i t ivos , comunes á las tres especies, d e s a r r o l l á n d o s e u n a 
« tumefacc ión local , m á s ó m é n o s marcada , y adquir iendo los 
«sujetos l a i n m u n i d a d v a c ü n i c a , como si se hubiesen someti-
»do á l a v a c u n a c i ó n c lás ica (por l a p i e l ) . Es te doble resultado 
«se obtiene igua lmente en las tres especies, lo que establece 
« g r a n d e s puntos de contacto entre unas y otras, bajo el pun to 
«de v i s t a de l a a p t i t u d v a c i n ó g e n a . 
«C. Estos efectos comunes y constantes , no son los ú n i -
«cos que produce l a i n y e c c i ó n del v i r i s vacuno en el tegido 
«con jun t ivo . E n los caballos, sobretodo si son j ó v e n e s , se pre-
« s e n t a n algunas veces m a g n í f i c o s exantemas pustulosos , que 
«por su asiento y el conjunto de s í n t o m a s , no difieren nada 
«de las erupciones natura les de horse-pox. 
« N u n c a estos exantemas vacunos se h a n observado en las 
«exper i enc ias pract icadas en ind iv iduos de l a especie bovina , 
«no obstante haber sido hechas estas experiencias, cuyo n ú -
«mero es considerable, en las condiciones m á s favorables a l 
«desa r ro l lo , l l amado e s p o n t á n e o , del coiv-pox 
« E s t o s exantemas no se h a n podido ver en l a especie h u -
« m a n a ; s in e m b a r g o , el n ú m e r o de ten ta t ivas hechas pa ra 
«consegu i r lo , es b i en escaso. 
« E s t o s resultados negativos en la vaca y el ho-nbre, no au-
« to r i zan á conclu i r que estas dos especies son rebeldes á l a 
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« m a n i f e s t a c i ó n del exantema vacuno en las condiciones pre-
odichas; pero s í demuestran el hecho impor t an t e , de que e l 
« o r g a n i s m o del caballo posee, bajo el pun to de v i s ta de su 
« a p t i t u d para el desarrollo de este exantema, u n a indudable 
« s u p e r i o r i d a d . 
»Z?. E s t a super ior idad se manif iesta del m i s m o modo en 
«las experiencias, en que l a vacuna se in t roduce d i rec tamen-
«te en los vasos l in fá t i cos ó s a n g u í n e o s , ó penetra por las v í a s 
« n a t u r a l e s de l a a b s o r c i ó n . L a i n y e c c i ó n intra-venosa de l a 
« v a c u n a , l a m á s segura y a l m i s m o t i empo fácil en estas ex-
« p e r i e n c i a s , no aparece capaz de p roduc i r l a i n m u n i d a d va-
«cún ica en los animales de l a especie bovina; y en el caballo 
«no só lo de te rmina esta i n m u n i d a d , sino que provoca, con 
« b a s t a n t e frecuencia, l a e r u p c i ó n de exantemas vacunos, fac-
nsimile exacto de los que se presentan en l a enfermedad na-
« t u r a l . 
y>E. Los resultados de este estudio exper imenta l , demues-
« t r an t a n bien, si no mejor que l a o b s e r v a c i ó n c l í n i c a , que 
«el caballo posee una a p t i t u d especial para el desarrollo na-
« tu ra l ó e s p o n t á n e o de l a vacuna, ya sea bajo l a inf luencia de 
«con tag ios ocultos, ya por l a i n t e r v e n c i ó n p r o b l e m á t i c a de o t r a 
«causa equivalente, que a ú n no se ha determinado. 
«La especie bovina e s t á m u y lejos de manifes tar una a p t i -
«tud a n á l o g a á l a evo luc ión de l a vacuna n a t u r a l , y se puede 
« a s e g u r a r , s in temor de equivocarse, que bajo este pun to de 
«vista , l a vaca no es superior á l a especie h u m a n a : antes 
«bien, l a in fe r io r idad de esta sobre aquel la no se h a de-
« m o s t r a d o . 
« S e g ú n este estudio, p lenamente confirmado por los hechos 
«cl ínicos , el organismo del caballo es, en conformidad con las 
«ideas de Jenner, l a verdadera p á t r í a de l a vacuna n a t u r a l . 
« E s , pues, preciso buscar |esta preciosa dolencia si quere-
«mos tener en el mayor grado de ac t iv idad la enfermedad 
« m i s m a y su v i r u s , t a n fel izmente t rasformado en agente 
«profiláctico.» 
Como se ve, las conclusiones del t rabajo da M r , Chauveau, 
vienen á corroborar l a idea por m í sentada, de que debe re-
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ferirse a l caballo el or igen del v i rus prof i lác t ico ; pero l ie de 
rect if icar algunos de sus conceptos, que no e s t á n en a rmon ia 
con aquellas que son debidas á una atenta y repet ida obser-
v a c i ó n . 
E n p r i m e r lugar sal ta á l a v i s ta a lguna inconsecuencia, 
siendo asi que en l a p r i m e r a c o n c l u s i ó n admi te el Sr. Chau-
veau una a p t i t u d v a c i n ó g e n a i g u a l en las tres especies, que 
d e s p u é s se dedica á graduar en cada una de ellas. Desde lue-
go puede afirmarse, como lo dejo consignado, u n hecho que 
no admi te el autor del t rabajo: la degenerac ión de la vacuna 
en la vaca, y cuya exact i tud sostengo, por cuanto en u n fenó-
meno que se repi te del m i s m o modo crecido n ú m e r o de veces, 
no cabe l a d i s c u s i ó n . Con respecto a l cabal lo nada m á s digo, 
por cuanto a ú n no tengo experiencia p rop ia en l a mate r ia ; 
pero de l a especie h u m a n a si d i r é , pa ra comprobar m á s su 
a p t i t u d v a c i n ó g e n a , que ú n i c a m e n t e teniendo esta propiedad 
en al to grado, puede comprenderse que l a vacuna usada en 
l a ac tua l idad en F i l i p i n a s , sea t o d a v í a l a que i m p o r t ó el i l u s -
t re D r . B a l m i s en 1803. 
Por lo d e m á s , he visto repetidas veces en las terneras pre-
sentarse erupciones generalizadas, ó sean exantemas pus tu -
losas desarrollados en puntos diversos, de los en que se de-
pos i t a ra el fluido v i ru len to ; y aunque el f e n ó m e n o no ha sido 
objeto, por m i parte , de una a tenta o b s e r v a c i ó n , lo consigno, 
aunque s in comentarios, por cuanto es negado por el i l u s t r a -
do autor de las anteriores conclusiones. 
Por ú l t i m o , h a b l a M r . Chauveau de l a inf luencia de causas 
ocultas para l a p r o d u c c i ó n de l a dolencia equina; estas cau-
sas ocultas nos s e r á necesario buscarlas, s i queremos exp l i -
car por q u é el caballo t iene una mayor a p t i t u d que otras es-
pecies; pues a d m i t i d a esta p r e d i s p o s i c i ó n , l a dolencia equina 
se presenta desde el momento m i s m o en que á l a predisposi-
c ión g e n é r i c a se une l a i n d i v i d u a l , y las c i rcunstancias con-
comitantes de humedad y ejercicio excesivo. 
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Y A C U N A C I O N . 
Tres procedimientos pr incipales se pueden emplear pa ra 
depositar el v i rus vacuno en l a p ie l ; la 'punción, la escarifica-
ción y la saja. 
L a p u n c i ó n se usa con preferencia en l a especie h u m a n a , 
s in embargo de que t a m b i é n l a he empleado repetidas veces 
en l a bovina , aunque en general l a creo preferible en l a ' p r i -
mera . Para p rac t i ca r l a in t roduzco el i n s t rumen to para le la-
mente a l eje del m i e m b r o , t a n superficial como es posible, 
con el objeto de p roduc i r l a menor h e m o r r á g i a , no pasando 
del cuerpo mucoso, y s in interesar las papi las ; asi in t roduc ido , 
le hago g i r a r sobre su eje de t a l manera , que separado el 
epidermis forme como u n n ido de go londr ina , donde, re t i rando 
el i n s t rumen to con cuidado, y t a n dis tante del m i e m b r o 
cuanto pe rmi t e l a elast ic idad del epidermis desprendido, dejo 
depositada toda l a can t idad de l i n f a que el i n s t rumen to l l e -
vaba. Es te es el procedimiento que hab i tua lmen te pract ico, con 
l a lanceta o rd ina r i a , l a aguja de Lenois ó l a de Depau l , que 
con todas ellas puede hacerse, pero es preferible l a aguja de 
Lenois , por l a poca h e m o r r á g i a que produce, en cuya condi-
c ión l a supera l a de Depau l por su extremada finura i nduda -
blemente. 
E s l a e sca r i f i c ac ión , el procedimiento que emplean y reco-
miendan el D r . W a r l o m o n t , director del I n s t i t u t o de Bruxe-
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las, y el D r . Sosvi l la , director del I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de 
Sevi l la , aunque con algunas di f t rencias . Usa el p r i m e r o u n 
in s t rumen to especial de su i n v e n c i ó n , que no es o t ra cosa que 
un escarificador modificado, que hace una e sca r i f i cac ión c i r -
cular , y sobre el la deposita l a l i n f a seca que contienen sus 
p ú a s ó puntas de m a r f i l , y t a m b i é n con u n in s t rumen to cor-
tante , sea ó no lanceta, prac t ica tres escarificaciones paralelas 
á m u y corta dis tancia , pero que no den sangre, pues s i esto 
sucede, recomienda se sequen con u n l ienzo fino, hasta t an to 
que se consigue agotar la , y entonces se deposita sobre el la el 
finido v i ru len to ; este proceder lo emplea igua lmente en las 
terneras que en l a especie h u m a n a . E l D r . Sosvil la aconseja 
l a e sca r i f i cac ión ú n i c a m e n t e cuando se emplea l i n f a conser-
vada en tubos ó puntas de m a r f i l , y en vez de tres escarifica-
ciones, las hace m ú l t i p l e s y en .dos sentidos; es, pues, una 
esca r i f i cac ión c ruc ia l l a que recomienda el D r . Sosvil la . Uno 
y otro procedimiento he pract icado, y confieso no haber en-
contrado en ellos ventaja a lguna, t a l vez jpor torpeza, por m á s 
que todos los procedimientos dan excelentes resultados, cuan-
do lo que se inocula es l i n f a verdaderamente v i r u l e n t a . 
L a saja es el procedimiento que de o rd ina r io y en el Centro 
general de v a c u n a c i ó n se emplea pa ra inocu la r las terneras, y 
consiste en p rac t ica r incisiones de l o n g i t u d var iab le , pero que 
yo las hago s in que pasen de u n c e n t í m e t r o , y t a n superficia-
les, que á lo sumo se t i ñ a n de sangre, pasados algunos mo-
mentos. L a i n o c u l a c i ó n por este procedimiento , se puede 
hacer de dos modos: ó l levando l a l i n f a en el i n s t rumen to 
que inc inde , en cuyo caso h á c e s e l a o p e r a c i ó n en u n só lo 
t iempo, ó inc indiendo p r i m e r o l a p i e l y depositando d e s p u é s 
l a l i n f a entre los l áb io s de l a he r ida hecha. Para este p roce-
d imien to pueden usarse, desde el b i s t u r í y lanceta o rd ina-
r i a , todos los ins t rumentos cortantes, cuyo t a m a ñ o y finura 
haga de fácil manejo este caso, y t a m b i é n u n i n s t rumen to que 
tuve l a h u m o r a d a de inventar , cuya c o n s t r u c c i ó n es a n á l o g a 
á l a de los escarificadores palpebrales, con l a diferencia de 
que l a cuch i l l a es cuadrangular , m a y o r y escavada obl icua-
mente a l filo por una r anu ra , y m á s só l ido que el ci tado ins-
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t run ien to del arsenal o f t á lmico . Como quiera que si me dejo 
l levar de la modestia, d i r é acaso que es m u y m a l o m i inocu-
lador, y si de la s i m p a t í a de padre que me insp i ra , que es 
m u y bueno, me encierro en el silencio, refir iendo su j u i c i o a l 
que lo emplee. Es te procedimiento, repi to , que lo creo prefe-
r i b l e á l a p u n t u r a en l a i n o c u l a c i ó n de l a ternera, por cuanto 
con l a ú l t i m a se producen con sobrada frecuencia extensos 
flemones por debajo de l a p ú s t u l a . 
Te rmino m i t rabajo con una c o n s i d e r a c i ó n que he reser-
vado la ú l t i m a de in ten to . A l ana l izar h i s t o l ó g i c a m e n t e l a 
l i n f a vacuna, he dicho que contenia g l ó b u l o s rojos de l a san-
gre; este elemento es impos ib le separarlo del p r imero , á u n en 
aquellas circunstancias en que imaginemos haber obtenido el 
ñ u i d o vacuno completamente puro . A h o r a bieu, s i l a sífilis se 
t r a smi te con l a sangre, no pudiendo ser separada esta de l a 
l i n f a vacuna, h a n de inocularse ambos v i ru s a l m i s m o t i e m -
po; y por tan to , aunque busquemos con el mayor esmero el 
n i ñ o v a c i n í f e r o , no podremos nunca tener l a seguridad de 
que hemos inoculado só lo v i rus vacuno. E s t a es l a r a z ó n por 
q u é debe buscarse la p r e s e r v a c i ó n de l a v i rue la en su puro y 
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